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�ت دف  هذه  الدراسة  إلى  بيان  أهمية  ال�نا ن  الاحتياطي  كصورة  من  صور  ال�نا �نا ت  ال�ت ي  منحها  القانون  لحامل  الورقة 
ي العلاقة القانونية ب�ي نا أطرافه، خاصة ال�ت نا ام الضامن الاحتياطي ، الذي �ي تاز �با لصفة 
التجار ية، وما �ي تبه من آ�ثا ر قانونية، تتجلى �نا
صلية، وما ي�ت تب على هذه الصفة من آ�ثا ر، وركز�نا على دراسة آ�ثا ر ال�نا ن الاحتياطي �نا ي العلاقة القانونية ب�ي نا الضامن 
التبعية والاأ
ول، حيث بّينا الطبيعة القانونية لال�ت نا ام الضامـن الاحتيـاطي ، والنتــا�أ ج الم�ت تبـــة على طبيعــة 
الاحتياطي والحامل �نا ي المبحث الاأ
هذا الالتـزام. 
وأولينا  المبحث  الثا�نا ي  لدراسة  العلاقة  القانونية  ب�ي نا  الضامن  الاحتياطي  والشخص  المضمون  وبقية  المل�ت نام�ي نا  �نا ي  الورقة 
ي ال�نا ن الاحتياطي ، مستند�ي نا �نا ي ذلك إلى النصوص 
�ي نا الاإ شكالات القانونية ال�ت ي قد تثار ب�ي نا أطراف العلاقة �نا
التجار ية، مو�نا
راء الف�ت يــــة ال�ت ي تناولــــت هذا الموضــوع وما تيسر من أحكـــام قضائيــــة.
�ثا ال�نا ن الاحتياطي وعرض الاآ
القانونية المتعلقة �با أ
حكام  ال�ت ي  تعرضت  لتنظ�ي هذه  العلاقة. 
وخلصت هذه  الدراسة  الوقوف على مواطن  النقص  التسرثا يعي  ال�ت ي شابت  الاأ
ي صياغة بعض النصوص القانونية ال�ت ي تعالج ال�نا ن الاحتياطي ، �با ا يتلاءم والاإ شكالات القانونية ال�ت ي 
وأوصت ب�نا ورة إعادة النظر �نا
قد تنشأ عن العلاقة ب�ي نا أطراف ال�نا ن الاحتياطي .
This study aims to show the importance of cautionary guaranty as one of the measures granted by 
law to protect holders of commercial papers. The study also underscores the legal influence of cautionary 
guaranty as pertaining to the legal relation between the involved parties, the commitment of the cautionary 
guarantor who has both a dependent and an original status, and ensued effects of this relation. In the 
first part, a special emphasis is placed on the effect of cautionary guaranty on the legal relation between 
the cautionary guarantor and the holder of the commercial paper. This is done through explaining the 
legal nature of the commitment of the cautionary guarantor and results entailed by this commitment.
In the second part of the study, the researcher deals with the legal relation between the 
cautionary guarantor, the guaranteed, and the rest of the parties committed to the commercial paper. 
In the process, the researcher endeavors to point out potential legal conflicts among the involved 
parties in cautionary guaranty. Throughout, there are references to legal texts that deal with the effects 
of cautionary guaranty, juristic opinions, and available judicial rulings related to the subject matter. 
The study concludes by stating legislative shortages of rulings that are concerned with organizing 
the relation between the different parties. It also recommends the importance of reconsidering the wording 
of some legal texts that deal with cautionary guaranty especially as they address any legal conflict that can 
ensue out of the relation between the different parties involved in the cautionary guaranty. 
Keywords: Commercial paper; trade law; cautionary guarantor; sponsorship
 في يطايتحلاا نامض�لا نيدرألاا عشر�لما مظن
 12 مقر نيدرألاا ةراجتلا نوناق نم 163 ـ161 داولما
 تاعيشر�تلا رئاض�ك نوناقلا اذه نأا لاإا ،1966 ةنض�ل
 ًاحيشر� ًافيرعت  نمض�تي   لم  )1(  ىرخألاا  ةيراجتلا
 تفلتخا يذلا هقفلل رمألاا اكرات ،يطايتحلاا نامض�لل
 تعمجأا  ءارآلاا هذه نأا لاإا  ،هفيرعت لوح هيف ءارآلاا
 ةلافك يطايتحلاا نامض�لا نأا يهو ةدحاو ةركف ىلع
 ىلع هض�عب وأا هلك ةيراجتلا ةقرولا في تباثلا نيدلا
 في دنض�لا ةميق عفدب يطايتحلاا  نماض�لا مزتلي نأا
 مزتللما  نم  ءافولا   مدع  لاح في قاقحتض�لاا  داعيم
.)2(نومض�لما
 ةض�اخ - يطايتحلاا نامض�لا ةيمهألا ارظنو
 ةادأاك  ةيراجتلا  قاروألاا  مادختض�ا  عاض�تا  دعب
 تامازتللاا  في  ءافولا  في  دوقنلا  لمح  تلح  ءافو
 يتلا  تانامض�لا  ةدايز  في  نمكت  يتلا  -ةيراجتلا
 موقي  ثيح ،ةيراجتلا  ةقرولا  لمالح نوناقلا  اهحنم
 ًاموعدم  نامتئلاا  نم  ناينب  ىلع  يراجتلا  طاض�نلا
 في ىلجتت لماحلل ةينوناقلا تانامض�لا نم ةعومجبم
 نماض�تو ،لوبقلل هيلع بوحض�لما ىلع ةقرولا ض�رع
 اهيرغو هتميقب ءافولا في دنض�لا ىلع ينعقولما عيمج
.تانامض�لا نم
 نوكت لا دق ةينوناقلا تانامض�لا هذه نأا لاإا
 نأا  ةيراجتلا  ةقرولا  نم  ديفتض�لما  لعتج  امم  ،ةيفاك
 ليض�تح في هقح لفكت ىرخأا تانامض� نع ثحبي
 لمالحا اهيف رعض�ي يتلا لاوحألاا في ةض�اخ ،اهتميق
 ةميقب  ءافولا  ىلع  نيدلما  ةردق  نم  نانئمطلاا  مدعب
 نامض�لا  برتعيو  ،قاقحتض�لاا  خيراتب  ةقرولا
 يأا لبق نم هعوقو نكيم ايض�خض� انامض� يطايتحلاا
 ينعقولما  دحأا  نم  وأا  يرغلا  نم  ناكأا  ءاوض�  ض�خض�
.ةيراجتلا ةقرولا ىلع
 نامض�لا  عقي  نأا  161  ةدالما  تزاجأاو
 امك  ،هض�عب  وأا  هلك  دنض�لا  ةميق  ءافول  يطايتحلاا
 في  ركذي  نأا  162  ةدالما  نم  ةثلاثلا  ةرقفلا  تمزلأا
 برتعا لاإاو ،نومض�لما ض�خض�لا مض�ا نامض�لا ةغيض�
 هنأا ض�نلا اذه نم مهفيو ،بحاض�لل ًلاض�اح نامض�لا
من الجائز وقوع ال�ضمان الاحتياطي عن اأي ملتزم 
بدفع قيمة الورقة التجارية.
ولا  يرد  ال�ضمان  الاحتياطي  اإلا  على  ورقة 
تجارية،  ومن  الجائز  اأن  يقع  ال�ضمان  على  ال�ضند 
ذاته اأو على �ضند م�ضتقل لرفع الحرج عن المتعاملين 
بال�ضند،  وخا�ضة  ال�ضخ�ض  الم�ضمون،  لما  يثيره  من 
�ضكوك حول مركزه المالي عندما يقع ال�ضمان على 
ال�ضند ذاته.
فاإذا  وقع  ال�ضمان  الاحتياطي  على  ورقة 
م�ضتقلة  فاإن  ال�ضامن  لا  يلتزم  اإلاَّ  اأمام  من  وقع  له 
ال�ضمان  دون  غيره  من  الموقعين  اللاحقين  ح�ضب 
المادة6/261،  وبالتالي  فاإن  تدخل  ال�ضامن 
الاحتياطي  ل�ضمان  التزام  ال�ضاحب  في  مواجهة 
الم�ضتفيد الاأول من ال�ضند فلا ي�ضاأل ال�ضامن اإلاَّ تجاه 
هذا الم�ضتفيد دون غيره من حملة ال�ضند اللاحقين، 
اأمَّ ا  اإذا كان  توقيع  ال�ضامن الاحتياطي على  الورقة 
ذاتها  اأو  الورقة  المت�ضلة  بها  فال�ضامن  الاحتياطي 
يلتزم بدفع قيمة الورقة التجارية تجاه جميع الموقعين 
اللاحقين(3).
ومع اأن ال�ضمان لا يرد اإلاَّ على ورقة تجارية، 
اإلاَّ اأن هناك فرقا بين ال�ضمان في ال�ضيك، وال�ضمان 
الاحتياطي  في  �ضند  ال�ضحب،  حيث  اإنه  لا  يجوز 
للبنك الم�ضحوب عليه في ال�ضيك  اأن يقدم ال�ضمان 
الاحتياطي؛  لاأن  دوره  يقت�شر على  اعتماد  ال�ضيك، 
وبالتالي  فاإن  ال�ضمان  الاحتياطي  نادر  الوقوع  في 
ال�ضيك  من  الناحية  العملية  ل�ضببين  رئي�ضين،  وهما: 
ق�شر  حياة  ال�ضيك،  واكتفاء  الحامل  ب�ضمان  وجود 
مقابل  الوفاء،  با�ضتثناء  ال�ضيك  الم�ضدَّ ق  اأو  المعتمد 
الذي اأوجده العرف الم�شرفي، اأما الم�ضحوب عليه في 
�ضند ال�ضحب فيمكن له اأن يكون �ضامنًا احتياطيًا؛ 
لاأن باإمكانه رف�ض توقيع قبول ال�ضند.
وعليه،  فاأطراف العلاقة في �ضند ال�ضحب قد 
تقت�شر على ال�ضاحب، والم�ضحوب عليه،  والم�ضتفيد، 
وقد  تمتد  هذه  العلاقة  لاأ�ضخا�ض  اآخرين  نتيجة 
لتظهير  ال�ضند  اأو  قبوله  بالتدخل،  اأو  ل�ضمان  اأحد 
اأطرافها  �ضمانًا  احتياطيا.  ففي  مثل  هذه  المعاملات 
نكون اأمام نوعين من العلاقات: علاقة اأ�ضليه تربط 
بين  الدائن  بالمدين،  وعلاقة  اأخرى  اإلى  جانبها  هي 
العلاقة  ال�شرفية،  بحيث  ي�ضبح  كل  من  وقع  على 
الورقة  ملتزما  التزاما  �شرفيا،  ويخ�ضع  التزامه 
للقانون ال�شرفي، هذا الترابط بين الالتزامين يدخل 
اأطراف العلاقة في �ضبكه من العلاقات القانونية فيما 
بينهم،  التي  لا  تنتهي  ب�ضورة  فورية،  خا�ضة  فيما 
يتعلق بالت�ضوية المالية فيما بينهم. 
ومن بين هذه العلاقات العلاقة القانونية الناتجة 
عن  ال�ضمان  الاحتياطي  في  الورقة  التجارية  التي 
تربط ال�ضامن الاحتياطي بالحامل، وعلاقة ال�ضامن 
الاحتياطي  بالم�ضمون، وعلاقة  ال�ضامن الاحتياطي 
بالملتزمين  الاآخرين،  هذه  العلاقات  �ضتكون  محور 
درا�ضتنا وذلك بدرا�ضة الاآثار القانونية المترتبة على 
ال�ضمان الاحتياطي في الورقة التجارية مع التركيز 
على  �ضند  ال�ضحب  باعتباره  المرجع  الاأ�ضا�ض  لبقية 
الاأوراق التجارية؛ لما حظي به هذا ال�ضند من تنظيم 
قانوني.
مشكلة الدراسة
تعد  مقدمة  هذا  البحث  اإطارًا  عاما  لتقديم 
ملامح  اأ�ضا�ضية  ل�شرط  ال�ضمان  الاحتياطي،  واإبراز 
اأهم  معطياته  ودواعي  وروده  في  ال�ضند،  و�ضيكون 
الخو�ض في  اأثر هذا  ال�شرط هو مجال هذا  البحث؛ 
كون ال�ضمان الاحتياطي من الناحية القانونية نوعا 
من  الكفالة؛ لاأن  ال�ضامن كفيل  مت�ضامن لا مدين 
مت�ضامن بما يترتب على ذلك من نتائج.
ويثير  التزام  ال�ضامن  التزاما �شرفيا  العديد 
من  الاإ�ضكالات  القانونية  التي  يدور  حولها  هذا 
البحث،  اأهمها  مدى  فعالية  هذا  ال�شرط  لتحقيق 
الغاية  منه،  وهو  تاأمين  حق  الحامل  ح�ضن  النية  في 
الح�ضول  على  قيمة  الورقة  التجارية  في  مواجهة 
المدين بها، وما يحققه من ائتمان تجاري. والاإجابة 
عن هذا الت�ضاوؤل لا يمكن معرفتها اإلاَّ من خلال درا�ضة 
اأثر العلاقة  القانونية بين  اأطراف ال�ضمان، وما ينتج 
عن هذه العلاقة من اإ�ضكالات اأخرى، منها: ما يتعلق 
بمحل  ال�ضمان،  فهل  يقت�شر  ال�ضمان  الاحتياطي 
على  �ضمان  الوفاء  فقط  اأم  على  �ضمان  القبول 
والوفاء معا؟ فاإذا اأعفي ال�ضاحب نف�ضه اأو المظهر من 
�ضمان  القبول،  فهل  يحق  لل�ضامن  الاحتياطي  اأن 
ي�ضتفيد من هذا الاإعفاء، كون  ال�ضامن الاحتياطي 
يلتزم بالكيفية التي يلتزم بها الم�ضمون؟   
كما يثير هذا البحث  اإ�ضكالية اأخرى تتعلق 
بمدى  انتقال  ال�ضمان  الاحتياطي  بالتظهير  الناقل 
للملكية، ونت�ضاءل كذلك: ما اإمكانية اإعطاء ال�ضمان 
الاحتياطي قبل اإن�ضاء الورقة التجارية اأو بعد ميعاد 
ا�ضتحقاقها؟ واإذا ما اأعطي ال�ضمان على ورقه م�ضتقلة 
عن  ال�ضند  الاأ�ضلي،  فما  هو  اأثر  ذلك  على  اأطراف 
العلاقة في ال�ضمان الاحتياطي؟ ومن الاأهمية بمكان 
مناق�ضة  م�ضاألة  اأخرى  تتعلق  بالدفوع  التي  يجوز 
فيها لل�ضامن الاحتياطي التم�ضك بها قبل الحامل، 
وهي:  هل  يمكن  لل�ضامن  الاحتياطي  اأن  يتم�ضك 
بالدفوع التي يحق التم�ضك بها من قبل ال�ضخ�ض 
الم�ضمون؟ وعند اإيراد �شرط الرجوع دون م�ضاريف، 
طبقا  لما  تق�ضي  بها  المادة  481  من  قانون  التجارة، 
فهل  ي�شري  اأثر  هذا  ال�شرط  على  جميع  الموقعين 
اأم  على  من  تم  و�ضعه؟  بالاإ�ضافة  اإلى  ذلك  نت�ضاءل 
عن  مدى  خ�ضوع  الدعاوى  ال�شرفية  النا�ضئة  عن 
الاأوراق التجارية للتقادم الخم�ضي: كدعوى الحامل 
على  ال�ضامن  الاحتياطي،  اأو  الدعوى  التي  يقيمها 
ال�ضامن الاحتياطي على ال�ضخ�ض الم�ضمون، والتي 
اأثارت جدلا فقهيا حول ما مدى اإخ�ضاعها للتقادم 
ال�شرفي؟
بالاإ�ضافة اإلى ما �ضبق من اإ�ضكالات قانونية، 
فاإنني لاحظت  بعد رجوعي  للعديد من  المراجع  اأن 
ال�ضمان الاحتياطي حظي بدرا�ضة وافية من اأبحاث 
ور�ضائل جامعيه، اإلاَّ اأنني لم اأجد اأي درا�ضة بحثيه 
تركز  ب�ضورة  مبا�شرة  على  العلاقة  القانونية  بين 
اأطراف  ال�ضمان  الاحتياطي  ب�ضكل  عميق،  خا�ضة 
واأن  ُجلَّ  الاإ�ضكالات  التي  تن�ضاأ  عن  ال�ضمان 
الاحتياطي  ناتجة  عن  هذه  العلاقات  القانونية  بين 
اأطراف  ال�ضمان؛  ولهذه  الاأ�ضباب  وجهت  اهتمامي 
لدرا�ضة هذه العلاقات، التي عالجتها في هذا البحث 
من  خلال  الن�ضو�ض  القانونية،  واأحكام  الق�ضاء 
وبالحلول  التي  اأخذ  بها  قانون  جنيف  الموحد  بهذا 
الخ�ضو�ض.
أهمية الدراسة وأهدافها 
اإن البحث في  اأثر ال�ضمان الاحتياطي على 
اأطراف العلاقة في الورقة التجارية لا يخلو من فائدة 
قانونيه،  حيث  �ضنبين  حقوق  الاأطراف  والتزاماتها 
واأثرها،  وما  تثيره  هذه  العلاقات  من  اإ�ضكالات 
تنه�ض دليلا على �ضعوبتها ودقتها، مما يتطلب الاأمر 
البحث في الاأ�ضا�ض القانوني لرجوع الاأطراف على 
بع�ضهم بع�ضا. وهل حقق ال�ضمان الاحتياطي هدفه 
في تاأمين حق الحامل؟ والغاية من البحث هي خلق 
التوازن  في  علاقات  اأطراف  ال�ضمان  الاحتياطي، 
وبالتالي  فاإن  عملي  هذا  ي�ضكل  محاولة  متوا�ضعة 
للخو�ض في مو�ضوع  َجدُّ �ضعب،  لذا  فاإني  اآمل  اأن 
اأكون قد وفقت في تحليلي لهذا المو�ضوع.
منهج الدراسة 
اعتمدت في هذا الدرا�ضة - من خلال خطة 
البحث  -  على  المنهج  التحليلي  لجميع  الن�ضو�ض 
القانونية التي لها علاقة بال�ضمان الاحتياطي، الواردة 
في قانون التجارة الاأردني رقم 21 ـ 6691، ومقارنتها 
ببع�ض  القوانين، والاطلاع على  الفقه  القانوني وما 
تو�ضل  اإليه  الاجتهاد  الق�ضائي  بهذا  الخ�ضو�ض. 
خطة الدراسة
ي�ضتوجب  الحديث  عن  اأثر  ال�ضمان 
الاحتياطي  في  العلاقة  القانونية  بين  اأطراف  الورقة 
التجارية  بيان  هذه  العلاقات،  وذلك  في  مبحثين 
اأ�ضا�ضيين: المبحث الاأول علاقة ال�ضامن الاحتياطي 
بالحامل، والمبحث الثاني علاقة ال�ضامن الاحتياطي 
بال�ضخ�ض الم�ضمون وبقية الملتزمين.
المبحث الأول: علاقة الضامن الاحتياطي بالحامل.
�ضبق  القول  اإن  ال�ضمان  الاحتياطي  نظام 
�شرفي  لا  يقع  اإلا  بمنا�ضبة  التزام  �شرفي  يتدخل 
بموجبه  ال�ضامن  الاحتياطي  ب�ضمان  التزام  المدين 
الم�ضمون  بكل  ما  التزم  به  الم�ضمون  في  الورقة 
التجارية،  ويكون  م�ضئولا  عن  الوفاء  على  وجه 
الت�ضامن  نحو  الحامل  �ضواء  كان  هذا  الاأخير 
الم�ضتفيد  الاأول  اأو  من  تو�ضل  بال�ضند  ب�ضل�ضلة  من 
التظهيرات، وذلك تطبيقا لما ق�ضت به المادة 1/361 
(4)،  التي  يفهم  منها  اأن  ال�ضامن  الاحتياطي  ملزم 
اتجاه حامل ال�ضند، �ضاأنه �ضاأن المدين الم�ضمون، وهو 
بمثابة الكفيل المت�ضامن يت�ضامن مع المدين الم�ضمون 
تجاه الحامل . 
وحتى  يتمكن  الحامل  من  الرجوع  على 
ال�ضامن الاحتياطي، لا  بد من  بيان طبيعة  القواعد 
القانونية التي تحكم التزام ال�ضامن الاحتياطي نحو 
الحامل، �ضواء ما تعلق منها بقواعد قانون ال�شرف اأو 
قواعد  الكفالة  الت�ضامنية، بمعنى  اأن  التزام  ال�ضامن 
الاحتياطي  هو  التزام  تبعي  و  التزام  اأ�ضلي  في  اآن 
واحد،  وقد  راأينا  اأن  نتعر�ض  في  هذا  المبحث  اإلى 
درا�ضة  الاآثار  المترتبة  على  تبعية  التزام  ال�ضامن 
الاحتياطي  في  علاقته  بالحامل  في  المطلب  الاأول، 
وفي المطلب الثاني �ضنتعر�ض لدرا�ضة الاآثار المترتبة 
على  الالتزام  الاأ�ضلي  لل�ضامن  الاحتياطي  في 
علاقته بالحامل.
المطلب  الأول:  الآثار  المترتبة على  تبعية  التزام 
الضامن الاحتياطي في علاقته بالحامل.
يعتبر  التزام  ال�ضامن  الاحتياطي  التزاما 
تبعيا �ضمن الحدود التي يلتزم بها المدين الم�ضمون، 
وكل ما يت�ضف به دين الم�ضمون وما يطراأ عليه من 
تغييرات  ينعك�ض  على  دين  ال�ضامن،  فال�ضامن 
الاحتياطي  كفيل  مت�ضامن  مع  المدين  المكفول 
ومع  بقية  الموقعين  على  الورقة  التجارية،  باعتباره 
عملا تجاريا  تبعيا  للورقة  التجارية؛  مما يترتب على 
ذلك عدة  نتائج جوهريه تنظم  العلاقة بين ال�ضامن 
الاحتياطي والحامل، نجملها فيما ياأتي:
أولا:  رجوع  الحامل  على  الضامن  الاحتياطي
لما  كان  ال�ضامن  الاحتياطي  يلتزم  بما  يلتزم 
به  ال�ضخ�ض  الم�ضمون،  فاإن  الحامل  يتمتع  بالحرية 
المطلقة في حق الرجوع على الملتزم الم�ضمون اأولا، 
اأو على ال�ضامن الاحتياطي، اأو على الاثنين معا. وفي 
هذا ال�ضدد يجب اأن نميز بين وجود مت�ضامن واحد 
اأو وجود اأكثر من مت�ضامنين احتياطيين، ففي الحالة 
الاأولى  عندما  يتقدم  الحامل  بمطالبته  من  ال�ضامن 
الاحتياطي لا ي�ضتطيع هذا الحامل مواجهة ال�ضامن 
الاحتياطي بمزية الدفع بالتجريد،  بمعنى اأنه لا يحق 
لل�ضامن اأن يطالب اأولا بتجريد الم�ضمون من اأمواله 
قبل الرجوع عليه، ولو كان المدين الم�ضمون مي�ضور 
الحال .
اأما  في  الحالة  الثانية  عند  تعدد  ال�ضامنين 
الاحتياطيين،  فلا  يمكن  لل�ضامن  الاحتياطي  اأن 
يتم�ضك  بمزية  الدفع  بالتق�ضيم،   بمعنى  اآخر  لي�ض 
با�ضتطاعة  ال�ضامن  الاحتياطي  اإجبار  الحامل  على 
تق�ضيم  الدين  بينه  وبين  الم�ضمون  وتق�ضيم  الدين 
عند تعدد ال�ضامنين الاحتياطيين (5)؛ لاأنه من الجائز 
اأن  يتعدد  ال�ضامنون  الاحتياطيون عن  ملتزم  واحد 
وي�ضبحون  بتوقيعهم  مت�ضامنين  في  الوفاء  بقيمة 
الورقة،  ولو  لم  يتم  الاتفاق  فيما  بينهم  �شراحة؛ 
لاأن الت�ضامن مفتر�ض بينهم، وفي هذه الحالة يحق 
لحامل  الورقة  التجارية  الرجوع  عليهم  جميعا  اأو 
على اأحدهم .
وحتى  يتمكن  الحامل  من  الرجوع  على 
ال�ضامن الاحتياطي يفتر�ض فيه اأن يكون على علم 
بهذا ال�ضمان، ولا يكون ذلك اإلا اإذا وقع ال�ضمان على 
الورقة  التجارية،   اأما  اإذا  ورد  ال�ضمان  الاحتياطي 
على ورقة م�ضتقلة قد لا يعلم الحامل بهذا ال�ضمان 
(6)؛ لاأن هذا النوع من ال�ضمان تقت�شر فيه علاقة 
ال�ضامن  اتجاه  الحامل  الذي  اأعطي  له  هذا  ال�ضمان 
حتى  لا  يعلم  به  بقية  الاأ�ضخا�ض،   فاإذا  قام  هذا 
الحامل  بتظهير  ال�ضند وحول حقه في  ال�ضمان  اإلى 
المظهر  اإليه، فاإن هذا الانتقال يعد من قبيل الحوالة 
المدنية،  وبالتالي  فاإنه  يحق  لل�ضامن  الاحتياطي 
التم�ضك  بالدفع  في  مواجهة  الحامل  بكل  الدفوع 
التي كانت في مواجهة الحامل الذي �ضدر ال�ضمان 
لم�ضلحته؛  كون  العلاقة  بين  ال�ضامن  الاحتياطي 
والحامل  قائمة  على  مبداأ  ا�ضتقلال  التواقيع،  وعملا 
بن�ض المواد 261/4، 181 التي حددت الحالات التي 
يجوز فيها للحامل الرجوع على الملتزمين في الورقة 
التجارية ،وبالتالي لا يمكن لل�ضامن اإعفاء نف�ضه من 
الرجوع عليه.
ثانيا:  ليس  من  حق  الضامن  الاحتياطي  الدفع 
بالتجريد.
  بما  اأن  التزام  الم�ضمون  الاحتياطي  -  �ضواء 
كان �ضاحبا اأو م�ضحوبا عليه اأو مظهر-  التزام تجاري 
وت�ضامني،  فاإن  التزام  ال�ضامن  الاحتياطي  يكون 
اأي�ضا تجاريا بغ�ض النظر عن �ضخ�ض ال�ضامن وعن 
�ضبب  �ضمانته  وطريقة  اإعطائه(7)،  فاإنه  مجرد  اأن 
يوقع  ال�ضامن  الاحتياطي  على  �ضند  ال�ضحب،  فاإن 
التزامه  هذا  يعد  التزاما  �شرفيا في  علاقته  باأطراف 
ال�ضند،  حيث  اإن  �شرعية  حق  الحامل  تعطيه  �ضلطة 
مطالبة  الملتزمين  ب�ضند  ال�ضحب،  خا�ضة  ال�ضامن 
الاحتياطي الذي  لي�ض بمقدوره التهرب من التزامه، 
اإذا ورد ال�ضمان على وجه ال�ضند فلا يجوز لل�ضامن 
الاحتياطي التم�ضك في مواجهة الحامل الم�ضمون، اأي 
الرجوع عليه اأولا قبل مطالبة ال�ضامن الاحتياطي 
اأو  اأن  يطلب  من  الحامل  باأن  يلاحق  اأولا   المدين 
اأو  المدينين  الاأ�ضليين  كالقابل  اأو  ال�ضاحب  اأو  اأي 
�ضخ�ض م�ضمون، اإذ يبقى للحامل الحرية المطلقة في 
الرجوع اأولا على الملتزم الم�ضمون اأو على ال�ضامن 
الاحتياطي  اأو  الاثنين  معا،  كما  لا  يجوز  لل�ضامن 
الاحتياطي  الدفع  بالتق�ضيم  عند  وجود  مت�ضامنين 
احتياطيين اآخرين(8)؛ كي لا يلتزم اإلا بمقدار ن�ضيبه 
في  الدين،  بمعنى  اأنه  لا  يمكن  لل�ضامن  الاحتياطي 
اإلزام الحامل على قبول تق�ضيم  الدين  (قيمة  الورقة 
التجارية) بينه وبين الملتزم الم�ضمون (9).
اأما  اإذا  كان  المدين  حدد  التزامه  باأقل  من 
مبلغ  ال�ضند،  كما  هو  بالن�ضبة  للقابل  قبولا  جزئيا، 
فاإن  �ضامنه  الاحتياطي  اأي�ضا  لا  يلتزم  اإلا  بدفع 
الجزء المقبول (01) ، كما يحق لل�ضامن الاحتياطي 
بناء على تبعية التزامه اأن يدفع في مواجهة الحامل 
ح�ضن  النية  بالمقا�ضة  التي  قد  تقع  بين  الحامل 
والملتزم الم�ضمون اأو بالاأ�ضباب الاأخرى التي تتحقق 
لم�ضلحته(11)، كما لا يجوز لل�ضامن الاحتياطي اأن 
يدفع الحامل بوجوب مطالبة الم�ضمون  اأولا،  اإلا  اإذا 
ا�ضترط ذلك في عبارة ال�ضمان؛ لاأن ذلك لي�ض من 
النظام العام (21). 
ثالثا:  حق  الضامن  الاحتياطي  التمسك  ضد 
الحامل المهمل بسقوط حق الرجوع عليه.
اإن  حق  الحامل  بالرجوع  على  ال�ضامن 
الاحتياطي  يتحدد  بحقه  في  الرجوع  على  الملتزم 
الم�ضمون، اإلا اأن هذا الحق قد ي�ضقط ب�ضبب اإهمال 
�ضاحبه، وبالتالي اأجاز القانون لل�ضامن الاحتياطي 
اأن  يدفع  �ضد  الحامل  المهمل  ب�ضقوط حق  الرجوع 
عليه،  وذلك في  الحدود  التي  يملكها  الم�ضمون،  فاإذا 
كان  ال�ضامن  الاحتياطي  �ضامنا  لل�ضاحب  الذي 
قدم مقابل  الوفاء، كان  لل�ضامن  اأن  يتم�ضك  بالدفع 
بالاإهمال  الذي  لل�ضاحب  على  الحامل،  اأما  اإذا  كان 
ال�ضمان الاحتياطي لح�ضاب الم�ضحوب عليه القابل 
اأو  ال�ضاحب  الذي  لم  يقدم  مقابل  الوفاء،  فلي�ض 
بمقدور ال�ضامن اأن يتم�ضك بالدفع �ضد الحامل، ولو 
كان هذا الاأخير مهملا، �ضاأنه �ضاأن ال�ضاحب، وهذا 
ما ذهب اإليه الق�ضاء الم�شري (31) في حكم جاء فيه 
(لا ي�ضترط القانون اإجراء الاحتجاج عدم الدفع في 
حالة رجوع الحامل على المدين المحرر عليه ال�ضند 
بالقيمة الواردة في ال�ضند..) 
اأما  اإذا  كان  ال�ضمان  الاحتياطي  لح�ضاب 
المظهر  جاز  لل�ضامن  اأن  يتم�ضك  بالدفع  بالاإهمال، 
الذي يملكه المظهر اإزاء الحامل، لكن اإذا اأهمل الحامل 
في اإعلان المظهر الم�ضمون احتجاج عدم الدفع يوؤدي 
اإلى �ضقوط حقه في مطالبة ال�ضامن الاحتياطي له؛ 
باعتبار التزام ال�ضامن تابعا للالتزام الاأ�ضلي التزام 
الم�ضمون، حتى ولو قام الحامل باإعلان ذلك لل�ضامن 
الاحتياطي باحتجـاج عدم الدفع في الميعـاد المحدد.
رابعا: حق الضامن الاحتياطي الدفع بالتقادم تجاه 
الحامل  في  الحدود  التي  يملكها  المضمون.
ي�ضوغ  لل�ضامن  الاحتياطي  اأن  يدفع 
بالتقادم  اتجاه  الحامل  في  الحدود  التي  يملكها 
الم�ضمون،  وال�ضقوط  ب�ضبب  الاإهمال،  اإذا  لم  يقم 
الحامل  بالاإجراءات  التي  ن�ض  عليها  القانون  في 
المواعيد المقررة، اإلا اأن مدة التقادم تختلف باختلاف 
ال�ضخ�ض  الم�ضمون،  فاإن  كان  ال�ضخ�ض  الم�ضمون 
هو الم�ضحوب عليه القابل كان لل�ضامن الاحتياطي 
حق التم�ضك بالتقادم في مواجهة الحامل بعد م�ضى 
خم�ض  �ضنوات  من  تاريخ  الا�ضتحقاق  م  412/1، 
واإن  كان  الم�ضمون  هو  ال�ضاحب  اأو  اأحد  المظهرين 
كان  لل�ضامن  الاحتياطي  التم�ضك  بالتقادم  في 
مواجهة  الحامل بم�ضي  �ضنتين من  تاريخ الاحتجاج 
المقدم في الوقت المحدد اأو من تاريخ الا�ضتحقاق اإن 
ا�ضتمل  ال�ضند  على  �شرط  الرجوع  دون  م�ضاريف.
اأما  فيما  يخ�ض  ال�ضقوط  ب�ضبب  الاإهمال، 
فاإذا  كان  ال�ضمان  الاحتياطي  لح�ضاب  ال�ضاحب 
فاإن  ال�ضامن  الاحتياطي  ي�ضمن  جميع  الموقعين 
على  الورقة  التجارية، ومن �ضمنهم  ال�ضاحب،  واإن 
كان ال�ضاحب يحق له الدفع بال�ضقوط تجاه الحامل، 
باعتباره  المدين  الاأ�ضلي،  فاإن  ال�ضامن  الاحتياطي 
لا يجوز له التم�ضك بهذا الدفع، فاإذا كان ال�ضمان 
لح�ضاب  الم�ضحوب  عليه  القابل  فاإن  ال�ضامن 
الاحتياطي لا يمكنه اأن يتم�ضك ب�ضقوط حق الحامل 
لعدم  مراعاة  الاإجراءات  القانونية  المتعلقة  بحق 
الرجوع (41)،  اأو اإذا كان الم�ضمون محروما من هذا 
الاإهمال، فال�ضاحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء امتنع 
على ال�ضامن الاحتياطي التم�ضك بالتبعية،  اإلا اأنه 
ي�ضتطيع ال�ضامن اأن يدفع في مواجهة الحامل ح�ضن 
النية بالمقا�ضة التي تقع بين الحامل والملتزم الم�ضمون 
اأو بالاأ�ضباب الاأخرى التي تحقق م�ضلحته.
خامسا:  يعفى  حامل  السند  من  توجيه  إشعار 
بالاحتجاج للضامن الاحتياطي (51).
يعفى  الحامل  من  تقديم  اأي  اإ�ضعار  اإذا  كان 
الم�ضمون هو الم�ضحوب عليه، وكان في حالة الاإفلا�ض 
�ضواء قبل ال�ضند اأم لم يقبله، وكذلك اإفلا�ض �ضاحب 
ال�ضند الم�شروط عند تقديمه للقبول؛ لاأن تقديم �ضهر 
الاإفلا�ض  كافيا  بذاته  لتمكين  الحامل  من  ا�ضتعمال 
حقوقه في الرجوع على ال�ضامنين. اأما في حالة توقف 
الم�ضحوب عليه عند الوفاء، �ضواء قبل  ال�ضند  اأم لم 
يقبله، اأو الحجز على اأمواله، وكان الحجز غير محدد، 
لا يجوز له الرجوع  اإلا بعد تقديم ال�ضند للم�ضحوب 
عليه لوفائه، وبعد تقديم الاحتجاج لعدم الوفاء (61) 
فال�ضامن  الاحتياطي  ي�ضتطيع  اأن  يطالب  الحامل 
بالتعوي�ض في حالة اإهماله بمطالبة المدين عند ميعاد 
الا�ضتحقاق،  وعلى  الحامل  اأن  يخبر  ال�ضامن  في 
حالة امتناع المدين عن الوفاء حتى ي�ضتعد ال�ضامن 
لحفظ حقوقه، واإلا فيلزم الحامل بالتعوي�ض اإذا نتج 
عن  هذا  الاإهمال �شرر  (71).  اإلا  اأن  المادة  481/1 
اأجازت لل�ضامن الاحتياطي اأن يعفي حامل ال�ضند 
عند المطالبة على وجه الرجوع من تقديم احتجاج 
لعدم  القبول  اأو  لعدم  الوفاء  متى  كتب  على  ال�ضند 
المطالبة دون م�ضاريف اأو دون احتجاج اأو اأي عبارة 
مماثله مذيلة بتوقيع من ا�ضترط ذلك.
والهدف  من  هذا  ال�شرط  التخفيف  من 
الاإجراءات  والمواعيد،  التي  قررها  القانون، وتجنيب 
حامل  ال�ضند  دفع  م�ضاريف  الرجوع  ونفقاته،  التي 
�ضيعود  بها  على  المدين  الذي  ا�ضترطها  (81).  وقد 
عالج  قانون  جنيف  الموحد  اأحكام  الاحتجاج  بعدم 
الدفع  و�شرط  الرجوع  دون  م�ضاريف  في  المواد 
34ـ94.
فاإذا خالف الحامل ال�شرط وعمل الاحتجاج 
فكان  له  الرجوع  بم�ضاريفه  على  جميع  الموقعين  بما 
فيهم  المظهر  وال�ضامن  الاحتياطي  الذي  و�ضع 
ال�شرط،  وذلك  ا�ضتنادا  اإلى  اأن  المظهر  اأو  ال�ضامن 
الذي  ي�ضع  ال�شرط  ي�ضتفيد  من  قيام  الحامل  بعمل 
الاحتجاج  في  الميعاد،  اإلا  اأن  ذلك  لا  يعني  اإعفاء 
الحامل  من  التقدم  بال�ضند  طالبا  القبول  والوفاء في 
ميعاد  ا�ضتحقاقه،  واإذا  امتنع  الم�ضحوب  عليه  وجب 
على الحامل اأن ي�ضعر ال�ضامن بعدم القبول اأو بعدم 
الوفاء  في  الميعاد  المقرر  قانونيا؛  كي  لا  تبقى  فترة 
طويلة من الزمن (91)، واإذا تطلب الاأمر عدم تقديم 
الاحتجاج  من  اأجل  الرجوع  على  الم�ضمون  لاأجل 
الوفاء،   فال�ضامن  الاحتياطي  لي�ض  بمقدوره  اأن 
يتم�ضك ب�شرورة تقديم الاحتجاج؛ لاأن التزامه تابع 
لالتزام الم�ضمون ويلتزم بالطريقة نف�ضها التي يلتزم 
بها الم�ضمون (02).
المطلب  الثاني:  الآثار  المترتبة  على  الالتزام 
الأصلي للضامن الاحتياطي في علاقته بالحامل.
يمكن القول اإن قواعد ال�شرف هي مجموعه 
القواعد  الواردة في  المواد  321  ـ  982،  التي  تنظم 
اإحكام الاأوراق التجارية منذ اإن�ضائها اإلى انق�ضائها، 
وعلى  وجه  الخ�ضو�ض  فيما  يتعلق  بمبداأ  ا�ضتقلال 
التواقيع  وقاعدة  تطهير  الدفوع،  اأي  عدم  جواز 
الاحتجاج  بالدفوع  ال�ضخ�ضية  �ضد  الحامل  ح�ضن 
النية.  و�ضنبين  النتائج  المترتبة  على  التزام  ال�ضامن 
الاحتياطي  كالتزام  اأ�ضلي  يخ�ضع  لقواعد  ال�شرف 
وذلك على النحو الاآتي:
أولا:  اعتبار  التزام  الضامن  الاحتياطي  التزاما 
صحيحا  حتى  لو  كان  التزام  المدين  المضمون 
باطلا.ً
اإن  مبداأ  ا�ضتقلال  التواقيع  يعني  ا�ضتقلال 
التزام كل موقع على الورقة التجارية عن التزامات 
باقي  الموقعين،  واأن  كل  التزام  من  هذه  الالتزامات 
قائم  بذاته،  ويتجلى  هذا  المبداأ  في  الحالة  التي 
يكون  فيها  التزام  اأحد  الموقعين  باطلا  لنق�ض  في 
اأهليته اأو توقيعا مزورا، وعليه يعتبر التزام ال�ضامن 
الاحتياطي �ضحيحا، ولو كان التزام الم�ضمون باطلا 
لاأي  �ضبب  كان،  اإلا  فيما  يخ�ض  الاأ�ضباب  المتعلقة 
بال�ضكل (12).
وعلى �ضوء ذلك يتحمل ال�ضامن الاحتياطي 
الالتزام  ال�شرفي  نحو  الحامل  بناء  على  قاعدة 
ا�ضتقلال  التواقيع،  حتى  لو  كان  التزام  الم�ضمون 
باطلا لاأي �ضبب من الاأ�ضباب ال�ضالفة الذكر، اإلا اأن 
ال�ضامن الاحتياطي يمكن  له  اأن يتحلل من  التزامه 
ال�شرفي اإذا كانت الورقة التجارية باطلة لعيب في 
ال�ضكل لعدم ذكر اأو نق�ض اأحد البيانات الاإلزامية، 
كتخلف  ت�ضمية  �ضند  ال�ضحب  اأو  توقيع  ال�ضاحب 
وغيرها، ما لم يكن  ال�ضامن عالما  بالاأمر. ففي هذه 
الحالة  يكون  التزام  ال�ضامن  الاحتياطي  باطلا، 
وي�ضتطيع ال�ضامن الاحتياطي اأن يتم�ضك بالبطلان؛ 
لاأن هذا العيب ظاهر ي�ضتطيع اأي موقع على ال�ضند 
اأن يتم�ضك به (22)؛ لاأن العيب يتعلق بال�ضند ذاته، 
ولي�ض بالالتزام الثابت فيه .
ثانيا: لا يجوز للضامن الاحتياطي أن يتمسك ضد 
الحامل حسن  النية  بالدفوع  الشخصية  التي  له 
على أحد الموقعين.
لا  �ضك  اإن  الغاية  من  اإقرار  قاعدة  تطهير 
الدفوع  هو  �ضمان  حق  الحامل  ح�ضن  النية  في 
الح�ضول  على  قيمة  الورقة  التجارية  في  مواجهة 
المدين بها،  بما فيهم ال�ضامن الاحتياطي، �شريطة األا 
يكون الحامل مرتبطا بعلاقة �ضخ�ضية مع المدين، اإذ 
لا يجوز للمدين ال�شرفي اأيا كان �ضفته �ضاحبا اأو 
�ضامنا احتياطيا التم�ضك بالدفع في مواجهة الحامل 
ح�ضن النية وهذا ما �ضنبينه في النقاط الاآتية.
1ـ  الأصل  ليس  للضامن  الاحتياطي  أن  يتمسك 
ضد الحامل بالدفوع الشخصية.
ح�ضب  المادة  741  تجاري  ووفقا  لقاعدة 
تطهير  الدفوع،  ينتقل  الحق  الثابت  في  ال�ضند  من 
المظهر اإلى المظهر اإليه خاليا من اأي دفع من الدفوع 
المبنية على العلاقات ال�ضخ�ضية بين اأطراف ال�ضند، 
مما تعطي هذه القواعد ال�شرفية �ضمانا جديدا لحامل 
ال�ضند، وهذا ما اأخذت به محكمة التمييز الاأردنية، 
وفي  ذلك  خروج  على   القواعد  العامة  في  القانون 
المدني؛  لاأن  الحق  وفقا  للقواعد  العامة  ينتقل  من 
المحيل اإلى المحال له بكل ما ي�ضوبه من عيوب وما 
يرد عليه من دفوع (32)، فالمحال عليه ي�ضتطيع اأن 
يتم�ضك  بكل  الدفوع  المتعلقة  بالدين،  التي  كان  له 
حق التم�ضك بها في مواجهة المحيل اأو الدفوع التي 
للمحيل  اتجاه  المحال  له  (42).  ي�ضتخل�ض  من  هذه 
القاعدة ال�شرفية اأن هناك دفوعا لا يجوز لل�ضامن 
الاحتياطي اأن يتم�ضك بها �ضد الحامل ح�ضن النية 
واأن هناك دفوعا يجوز له اأن يتم�ضك بها �ضد الحامل 
ولو كان ح�ضن النية. 
ومن  الدفوع  التي  لا  يجوز  لل�ضامن 
الاحتياطي اأن يتم�ضك بها �ضد الحامل ح�ضن النية، 
الدفوع التي يمكنه اأن يتم�ضك بها �ضد اأحد الموقعين، 
منها الدفع بف�ضاد اإرادته كالدفع بالغلط اأو بالتزوير 
اأو الدفع بعدم م�شروعيه ال�ضبب. واإذا كان ال�ضامن 
الاحتياطي  يعلم  مثلا  تزوير  توقيع  الم�ضمون، 
ففي  هذه  الحالة  لا  ي�ضتطيع  ال�ضامن  الاحتياطي 
اأن  يتم�ضك  بهذا  التزوير  �ضد  الحامل  ح�ضن  النية، 
وح�ضن  النية  مفتر�ض في  الحامل  وعلى  المدين  اإذا 
ادعى �ضوء نية هذا الحامل يقع عليه عبء نفي هذه 
القرينة بكافة طرق الاإثبات (52).
2ـ جواز التمسك بالدفوع الشكلية ضد الحامل.
يجوز  لل�ضامن  الاحتياطي  اأن  يتم�ضك 
بالدفوع ال�ضكلية �ضد الحامل ولو كان ح�ضن النية؛ 
لاأن  الم�شرع  ن�ض  على  البيانات  الواجب  توافرها 
ل�ضحة  الورقة  التجارية  (62)،  وعند  عدم  ا�ضتيفاء 
هذه  البيانات  فاإنها  تعتبر  باطلة  كورقة  تجارية،  مما 
ي�ضتبعد  معه  ترتيب  الاآثار  ال�شرفية،  فلا  مجال 
للقول  بتطهير  الدفوع  لاأن  الاأمر  يتعلق  ببطلان 
الورقة  ذاتها،  وبالتالي  فاإنه  يحق  للمدين  ال�شرفي 
حق  اإثارة  الدفع  بغياب  اأحد  هذه  البيانات  خا�ضة 
الجوهرية منها عند مطالبته في مواجهة كل مطالب 
في  الا�ضتحقاق  بالحق  الثابت  فيها،  وهذا  ما  ينطبق 
على  ال�ضامن  الاحتياطي  كونه  ملتزما  بما  يلتزم  به 
ال�ضخ�ض الم�ضمون .
3ـ  الدفع  بتزوير  توقيع  الضامن  الاحتياطي 
والمضمون
التوقيع  بيان  اإلزامي  في  جميع  الاأوراق 
التجارية يجب اأن يكون على نف�ض ال�ضند، ودالا على 
�ضخ�ضية موقعه ويعبر عن ر�ضى �ضاحبه بالالتزام، 
فاإذا  كان  هذا  التوقيع  مزورًا،  فاإن  ر�ضى  �ضاحبه 
يكون منعدمًا، وبالتالي فاإن الالتزام ال�شرفي ينعدم، 
وقد ين�ضب التزوير على توقيع ال�ضامن الاحتياطي 
اأو ال�ضخ�ض الم�ضمون، فهل يجوز لهوؤلاء التم�ضك 
في مواجهة الحامل ببطلان التزامهم؟ وهل يحق لاأي 
ملتزم  اآخر ورد توقيعه على الورقة التجارية ب�ضفة 
�ضحيحة اإثاره الدفع بتزوير توقيع اآخر باعتباره حقا 
ثابتا لكل موقع على الورقة التجارية ؟ �ضنبين ذلك 
على النحو الاآتي:
أ- تزوير توقيع الضامن الاحتياطي.
بما  اأن  ال�ضمان  الاحتياطي  التزام  �شرفي 
فاأنه  يخ�ضع  لتطبيق  مقت�ضيات  المادة  031/1(82) 
عند  تزوير  توقيع  ال�ضامن  الاحتياطي  يترتب  عن 
ذلك  منح  الحق  ل�ضاحبه  في  اإثاره  الدفع  بالتزوير 
في مواجهة كل حامل لل�ضند ولو كان ح�ضن النية 
لانعدام  اإرادته  في  اإن�ضاء  الحق  المدعى  به،  اإلا  اأن 
التم�ضك  بهذا  الدفع  يقت�شر على كل من تم  تزوير 
توقيعه عمًلا بمبداأ ا�ضتقلال التواقيع.(92) وعليه فلا 
يتحلل باقي الموقعين من التزامهم ال�شرفي حتى ولو 
كان اأحدهم �ضابقًا لحدوث التزوير كالتزام ال�ضاحب 
اأو  القابل  اأو  اأحد  الموقعين  ال�ضابقين  على  التوقيع 
المزور وكذلك الموقعين اللاحقين على التزوير وتطبق 
عليهم مقت�ضيات المادة 312 .
ب- تزوير توقيع المضمون.
    بالرجوع  لمقت�ضيات  الفقرة  الثانية  من  المادة 
361  ن�ضتنتج  اأن  ال�ضامن  الاحتياطي  لا  ي�ضتطيع 
الاحتجاج  بدفع  بطلان  التزام  الم�ضمون  في  حالة 
انعدام اأهليته اأو ر�ضاه، اأو تزوير توقيعه في مواجهة 
الحامل،  اإلا  اأن  حق  اإثارة  هذا  الدفع  مق�ضور  على 
�ضحية  التزوير.  من  جهة  اأخرى  العيب  ال�ضكلي 
هنا  لا  يقت�شر  على  اإغفال  اأحد  البيانات  الاإلزامية 
في  ال�ضند،  بل  قد  ي�ضمل حتى  العيب  ال�ضكلي في 
التزام  الم�ضمون  كال�ضمان  الاحتياطي  المقدم لمظهر 
و�ضع توقيعه المجرد على وجه ال�ضند، مع اأن التوقيع 
المجرد  يتعين  و�ضعه  على  ظهر  ال�ضند  من  اأجل 
اعتباره  تظهيرا،  وكذا  ال�ضمان  الاحتياطي  المقدم 
لم�ضلحة  �ضخ�ض  لا  يعتبر  ملتزمًا  كالم�ضحوب  عليه 
الذي لم يوقع بالقبول (03).
غير  اأن  بع�ض  الفقه  الفرن�ضي(13)  يذهب 
اإلى  اأكثر  من  ذلك  حيث  يرى  اأن  ا�ضتقلال  التزام 
ال�ضامن  الاحتياطي  عن  التزام  المدين  الاأ�ضلي  لا 
يقع ب�ضفة كاملة، ذلك اأن حق ال�ضامن الاحتياطي 
في اإثاره الدفع ببطلان الالتزام الم�ضمون غير قا�شر 
على العيب  ال�ضكلي الذي ي�ضوب التزام الم�ضمون 
فقط،  بل  ي�ضمل  اأي�ضا  الدفع  بالعيوب  المبنية  على 
اأ�ضباب  انق�ضاء  الالتزام  الم�ضمون،  وخل�ض  بع�ض 
الفقه الفرن�ضي(23) اإلى القول اإن الغاية من ال�ضمان 
الاحتياطي هو توفير الحماية الكافية للحامل ح�ضن 
النية لتمكنه من الا�ضتفادة من ال�ضمان الاحتياطي 
ك�ضمان اإ�ضافي له. اإلا اأن قانون جنيف الموحد و�ضع 
حدًا  لتمل�ض  ال�ضامن  الاحتياطي  من  الوفاء  عن 
طريق اإثارة الدفع بتزوير توقيع ال�ضخ�ض الم�ضمون 
عندما  اعتبر  ال�ضامن  الاحتياطي  عند  توقيعه  على 
ال�ضند  فاإنه  ي�ضهد  ب�ضمان  التزام  الم�ضمون  في 
مواجهة  الغير،  وبالتالي فهو على علم  بما وقع عليه 
الم�ضمون. وحبذا لو ياأخذ الم�شرع الاأردني بهذا الحل 
حتى ن�ضع الاطمئنان في نف�ض المتعاملين في الورقة 
التجارية خا�ضة لمن يحملها.
4ـ الدفوع التي يتمسك بها المضمون ضد الحامل.
بالرجوع لن�ض الفقرة الاأولى من المادة 361 
التي كيفت التزام ال�ضامن الاحتياطي بنف�ض الكيفية 
التي  يلتزم  بها  الم�ضمون، نجد  اأن  الفقرة  الثانية من 
نف�ض  المادة  متناق�ضة  مع  الفقرة  الاأولى  من  خلال 
�ضياغتها عندما اعتبرت   التزام  ال�ضامن �ضحيحا، 
ولو كان التزام الم�ضمون باطلا لاأي �ضبب اإلا اإذا كان 
العيب يتعلق في ال�ضكل، ومن تحليلنا لهاتين الفقرتين 
لا يمكن اأن نقول في الاأ�ضل اإن ال�ضامن الاحتياطي 
عليه اأن يتم�ضك بكل الدفوع التي يحق للم�ضمون 
التم�ضك  بها  اتجاه  الحامل،  وذلك  فيه  تناق�ض  مع 
م�ضمون  المادة  741 والفقرة  الثانية من  المادة  361 
هذا من جهة،  ومن جهة اأخرى لا يمكن القول بعدم 
التم�ضك  النهائي لل�ضامن الاحتياطي  بما  لل�ضخ�ض 
الم�ضمون في علاقته بالحامل؛ لما في ذلك من تعار�ض 
مع  ن�ض  الفقرة  الثانية  من  المادة  361  التي جعلت 
في الاأولى التزام ال�ضامن الاحتياطي التزاما تبعيا، 
والثانية جعلت فيه  التزاما  اأ�ضليا �شرفيا،  فاإذا كان 
التزامه  تبعيا  فيحق  له  اأن  يتم�ضك  بكل  الدفوع 
التي يحق لل�ضخ�ض الم�ضمون التم�ضك بها، ويكون 
التزام ال�ضامن الاحتياطي تبعيا في جميع الاأحوال 
التي يتحلل بها الم�ضمون من التزامه اإما للتقادم اأو 
المقا�ضة  اأو  لاأي  �ضبب  من  اأ�ضباب  انق�ضاء  الالتزام 
اأو لعيب في ال�ضكل، فلو رجع الحامل على ال�ضامن 
الاحتياطي  وكان  هذا  الاأخير  دائنا  للحامل  ترتب 
عليها  براءة  ذمة  الكفيل،  وعليه  لا  يحق  للحامل 
مطالبة  ال�ضامن  الاحتياطي  عند  اإبراء  ذمة  المدين 
الاأ�ضلي. (33)
وحتى يوؤخذ بهذه القواعد ال�شرفية ال�ضالفة، 
خا�ضة  قاعدة  تطهير  الدفوع  ي�ضترط  األا  يكون 
الحامل  �ضيئ  النية؛  لاأن  عن�شر  ح�ضن  النية  يجعل 
الحامل جديرا  بالحماية،   واإلا  كان  المدين  ال�شرفي 
محقا في  اإثارة الدفوع في المواجهة  (43)  فاإذا كان 
الحامل �ضيء النية فال�ضامن الاحتياطي ي�ضتطيع اأن 
يتم�ضك  بكل  الدفوع  المتعلقة  بالالتزام  الم�ضمون  و 
الدفوع الخا�ضة ببطلان عقد ال�ضمان اإلا اأن ال�ضامن 
لي�ض من حقه التم�ضك بالدفوع ال�ضخ�ضية(53) .
الـمبحــث الـثـانــي: عـلاقــة الـضـامــن الاحـتيـاطــي 
بالمضمون وبقية الملتزمين 
بينت المادة 361 العلاقة القانونية بين ال�ضامن 
الاحتياطي وبقية  الملتزمين الاآخرين، حيث اإن ال�ضامن 
الاحتياطي  اإذا  دفع  قيمة  الورقة  التجارية  للحامل، 
فاإنه يترتب لهذا ال�ضامن حق الرجوع على جميع 
الملتزمين  للملتزم  الم�ضمون.  اإلا  اإن  المركز  القانوني 
لل�ضامن  الاحتياطي  يختلف  باختلاف  ما  اإذا  كان 
ال�ضمان  مقدما  ل�ضخ�ض واحد  قد يكون  لل�ضاحب 
اأو الم�ضحوب عليه اأو المظهر.
اأما  في  حالة  تعدد  ال�ضامنين  الاحتياطيين 
للوفاء بقيمة الورقة التجارية، كما لو كان ال�ضمان 
مقدمًا لموقعين مختلفين، كاأن ي�ضمن اأحدهم ال�ضاحب 
والثاني الم�ضحوب عليه والثالث قد ي�ضمن المظهر، 
ففي هذه الحالة يعد ال�ضامنون الاحتياطيون ملتزمين 
تجاه الحامل على وجه الت�ضامن، ويمكن لهذا الحامل 
متابعتهم فرادى اأو جماعة بمبلغ ال�ضند وما يتبعها من 
فوائد وم�ضاريف دون اأن يتمكن اأي منهم التم�ضك 
بمزية  الدفع  بالتق�ضيم،  فلو  رجع  الحامل  على  اأحد 
ال�ضامنين بالوفاء فلا يحق لهذا ال�ضامن اأن يطالب 
الحامل  بالرجوع  على  ال�ضامن  الاحتياطي  الثاني، 
ومن حق الحامل اأن يوجه الدعوى �ضد هوؤلاء دون اأن 
يكون ملتزمًا باتباع الترتيب الذي �ضدر به التزامهم 
(63).  والذي  بهمنا   في  هذه  العلاقة  هو  ال�ضمان 
الاحتياطي  المقدم  لم�ضمون  واحد،  وبالتالي  يجب 
تحديد الملتزم الم�ضمون �ضمانًا احتياطيًا لا لب�ض فيه، 
حتى يتحدد مركز  ال�ضامن الاحتياطي الذي جعل 
القانون  التجاري  حقوقه  وواجباته  م�ضتمدة  من 
حقوق  الملتزم  وواجباته  طبقًا  لن�ض  المادة  361/1، 
و�ضنو�ضح هذه العلاقات في  المطلبين الاآتيين:
الــمطلـــب الأول: عــلاقـــة الــضامـــن الاحــتيـاطـــي 
بالمضمون.
بينت  المادة  361/1  اأن  ال�ضامن الاحتياطي 
بمثابة كفيل مت�ضامن مع م�ضمونه، ويترتب على ذلك 
اأن ال�ضامن الاحتياطي ي�ضمن ال�ضخ�ض الم�ضمون، 
بما فيهم الموقعين اللاحقين له، وبنف�ض الوقت يكون 
م�ضمونا من قبل جميع الموقعين ال�ضامنين لل�ضخ�ض 
الذي  �ضمنه  (73)،  ففي  حالة  تحديد  ال�ضخ�ض 
الم�ضمون  التزامه  فاإن  هذا  التحديد  ي�شري  على 
التزام ال�ضامن الاحتياطي لاأن هذا الاأخير لا يلتزم 
باأكثر  مما  يلتزم  به  الم�ضمون  من  الالتزامات  (83)، 
اأي  اأن  ال�ضامن  الاحتياطي  يو�ضع في  نف�ض  المركز 
القانوني  للم�ضمون  من  حيث  ماله  وما  عليه  من 
واجبات، ولذلك يجب اأن يعين ال�ضامن ا�ضم الملتزم 
الم�ضمون الذي تدخل ل�ضمانته(93)، وكون  اأحكام 
ال�ضمان الاحتياطي  لي�ضت متعلقة  بالنظام  العام  اأو 
يجوز الاتفاق على ما يخالف هذه الاأحكام.  
فاإذا  كان  ال�ضخ�ض  الم�ضمون  ملتزما  ب�ضمان 
الوفاء اأو ب�ضمان القبول فقط فاإن ال�ضامن الاحتياطي 
يلتزم  ب�ضمان  الوفاء  والقبول  فقط،  اأما  اإذا  كان 
الم�ضمون  ملتزما  ب�ضمان  الوفاء  والقبول  اأو  ب�ضمان 
قيمة  الورقة  كليا  اأو  جزئيا؛  لاأن  اأحكام  ال�ضمان 
الاحتياطي  لي�ضت  متعلقة  بالنظام  العام  اإذ  يجوز 
الاتفاق  على  ما  يخالف  هذه  الاأحكام  (04)،  وعلى 
ذلك  فاإن  ال�ضامن  الاحتياطي  ي�ضمن  الموقعين 
اللاحقين  على  الم�ضمون،  وفي  نف�ض  الوقت  يكون 
م�ضمونا  للموقعين  ال�ضابقين  على  توقيع  الم�ضمون، 
ويت�ضح من هذا الن�ض اأن اآثار ال�ضمان الاحتياطي 
في  العلاقة  بين  ال�ضامن  الاحتياطي  والم�ضمون 
تترتب  عليه  النتائج  الاآتية،  التي  �ضيتم  تف�ضيلها 
على النحو الاآتي :
أولا:  يعتبر  الضامن  الاحتياطي  كفيلا  للمضمون 
ومتضامنا معه
بالرغم  من  اأن  التزام  ال�ضامن  الاحتياطي 
التزام  تبعي  مبنى  على  التزام  الم�ضمون،  فاإن  التزام 
ال�ضامن  يبقى  �ضحيحا،  ولو  كان  التزام  الم�ضمون 
باطلا، وذلك طبقا لمبداأ ا�ضتقلال التواقيع وما ن�ضت 
عليه المادة 361/2،  ولا ي�ضتثنى من ذلك اإلا البطلان 
الموؤ�ض�ض على عيب في قواعد ال�ضكل كترك بع�ض 
البيانات الاإلزامية؛ لاأن البطلان في هذه الحالة يتعلق 
بال�ضند ذاته ولي�ض بالالتزام الثابت فيه، وفي مثل هذه 
الحالات يمكن لل�ضامن الاحتياطي التم�ضك بالبطلان 
في مواجهة الحامل(14)، وللحامل الحق في مطالبة 
ال�ضامن  الاحتياطي  بدفع  قيمة  الورقة  التجارية 
كاملا  ما  لم  يكن  ال�ضمان  الاحتياطي  م�شروطا 
كالوفاء الجزئي اأو يكون التزامه مقيدا بعجز المدين، 
بمعنى اأن ال�ضامن الاحتياطي لا يلتزم بالوفاء اإلا بعد 
عجز الم�ضمون عن دفع قيمة الورقة التجارية  على 
اأ�ضا�ض الدعوى ال�شرفية دون الرجوع على الملتزم 
الم�ضمون رغم اأن التزام ال�ضامن الاحتياطي بو�ضفة 
كفيلا  تابعا  لالتزام  الم�ضمون  طبقا  لن�ض  المادة 
361/1  لاأن  الت�ضامن  مفتر�ض  فيما  بينهم  ومقرر 
بحكم  القانون،  وبالتالي  فاإن  ال�ضامن  الاحتياطي 
لا  يجوز  له  التم�ضك  بالبطلان  اإلا  في  مواجهة 
الاأ�ضخا�ض الذين ي�ضتطيع الم�ضمون التم�ضك قبلهم، 
وذلك في نطاق قاعدة تطهير الدفوع .
و�ضفة الت�ضامن لالتزام ال�ضامن الاحتياطي 
مع  الم�ضمون في  الورقة  التجارية  تت�ضابه  مع  التزام 
الكفيل في الديون المدنية، وذلك وفقا لاأحكام المادة 
769/1  من القانون المدني الاأردني، خلافا لما ذهب 
اإليه  بع�ض  الفقهاء،  حينما  اعتبر  التزام  ال�ضامن 
الاحتياطي مع الم�ضمون يختلف عن  التزام الكفيل 
في  الديون  المدنية حيث  يتجلى  الفرق  فيما  بينهما 
اأنه في  الديون  العادية  لا  يلتزم  الكفيل  بالوفاء  اإلا 
اإذا عجز المدين عن الوفاء، واأنه  اإذا كان هناك عدة 
�ضامنين فاإنه في مثل هذه الحالة لا يلتزم الكفيل اإلا 
بمقدار ح�ضته من الكفالة (24).
فال�ضامن الاحتياطي يكون م�ضوؤولا عن دفع 
قيمة الورقة نحو كل الدائنين الذين تعاقبوا بعد توقيع 
الورقة، ف�ضامن ال�ضاحب يلتزم ب�ضمان قبول الورقة 
التجارية ووفاء قيمتها في حالة عدم قبول الم�ضحوب 
عليه  (34)  ،كما  ي�ضاأل  بالاأداء  قبل  كل  الدائنين، 
واإذا كان ال�ضمان خ�ض�ض ل�ضالح الم�ضحوب عليه 
القابل  اأو  لاأحد  المظهرين  فاإن  ال�ضامن  ي�ضاأل  عن 
الوفاء  اتجاه  الموقعين  الذين  وقعوا  على  ال�ضند  بعد 
توقيع الم�ضحوب عليه  اأو بعد المظهر، واإذا خ�ض�ض 
ال�ضمان الاحتياطي لل�ضاحب فاإنه لا يلتزم ال�ضامن 
اإلا بما يلتزم به ال�ضاحب، فاإذا كان من حق ال�ضاحب 
الاحتجاج على  الحامل  لعدم عمل  الاحتجاج  بعدم 
الدفع فاإن ال�ضامن الاحتياطي ي�ضتفيد من هذا الحق 
لتبعية الالتزامين والعك�ض كذلك .     
ثانيا: انتقال الحقوق الناشئة عن الورقة التجارية 
للضامن  الاحتياطي  عند  وفائه  قيمتها  للحامل.
اإن  الم�ضمون  في  الاأ�ضل  هو  الملتزم  بوفاء 
قيمة الورقة التجارية، فاإذا تم الوفاء من قبله فلي�ض 
له  اأن  يرجع على  ال�ضامن  الاحتياطي  اإلا  اأن  المادة 
361/1 بينت اأن ال�ضامن الاحتياطي اإذا اأوفى قيمة 
الورقة  انتقلت  اإليه  جميع  الحقوق  النا�ضئة  عنها، 
�ضواء  الم�ضمون  اأو  اتجاه  الملتزمين  الاآخرين  تجاهه، 
مع  الفوائد والم�ضاريف ح�ضب المادة  781 ويقابلها 
المادة 94 من القانون الموحد.
فال�ضامن  الاحتياطي  لل�ضاحب  لا  يحق 
له  الرجوع  اإلا  على  ال�ضاحب  والم�ضحوب  عليه 
الذي  تلقى  مقابل  الوفاء،  في  حين  يمكن  لل�ضامن 
الاحتياطي لاأحد المظهرين اأن يرجع على هذا المظهر 
وغيره من المظهرين ال�ضابقين وكذلك على ال�ضاحب 
والم�ضحوب عليه القابل (44).ونو�ضح ذلك في المثال 
الاآتي  :  قام  الحامل  بتظهير  الورقة  التجارية  المظهر 
(اأ) اإلى المظهر اإليه (ب) وقام (ب) بتظهيرها اإلى (ج) 
وظهرها اإلى (د)، وكان ال�ضخ�ض (و) �ضامنا احتياطيا 
اإلى (ج) قام و ال�ضامن الاحتياطي بوفاء محل الورقة 
التجارية اإلى (د) باعتباره الحامل الاأخير للورقة، فاإن 
(و)  ال�ضامن  ي�ضتطيع  الرجوع  على  الم�ضمون  (ج) 
والملتزمين  الاآخرين  (اأ+ب)،  وبالتالي  فاإن  ال�ضامن 
الاحتياطي  اإذا  اأوفى  قيمة  الورقة  التجارية  للحامل 
اأن يطلب منه ت�ضليمه  اإليه، اأي ال�ضندـ ليبا�شر حقه 
قبل  من  �ضمنه  والملتزمين  ال�ضابقين  على  الملتزم 
الم�ضمون(54)،  ويرجع  ال�ضامن  الاحتياطي  على 
الم�ضمون لغايات ا�ضترداد المبلغ الذي دفعه للحامل، 
اإما  على  اأ�ضا�ض  دعوى  ال�شرف  الناتجة  عن  كونه 
اأ�ضبح  حاملا  ل�ضند  ال�ضحب  بعد  الوفاء  بقيمته  اأو 
بمقت�ضى  الدعوى  ال�ضخ�ضية  المقررة  للكفيل،  وفقا 
للقواعد العامة و�ضنو�ضح هذه الدعاوى على النحو 
الاآتي :
أولا:  الدعوى  الشخصية:  وهي  دعوى  �ضخ�ضيه  لا 
ت�ضتند  اإلى  الالتزام  ال�شرفي  في  الورقة  التجارية، 
واإنما  وفقا  للاأحكام  العامة في  عقد  الكفالة  م  589 
من القانون المدني وتخ�ضع للتقادم العادي.
ثانيا: الدعوى الصرفية أو ما  يطلق عليها دعوى 
الحلول:  وهي  الدعوى  التي  يحل  فيها  ال�ضامن 
الاحتياطي  محل  الم�ضمون  وحده  دون  غيره  من 
الملتزمين، وفي دعوى الحلول نرى، مع البع�ض (74)، 
اأنه  يجب  األا  نخلط  بين  حلول  ال�ضامن  وحلول 
الكفيل،  ففي  حلول  الكفيل  يحل  محل  المدين 
الاأ�ضلي، اأما حلول ال�ضامن فيكون بقدر ما للحامل 
من حقوق اتجاه الم�ضمون اإلا اأن هذه الدعوى تحقق 
لل�ضامن  الاحتياطي  مميزات  اأف�ضل  من  الدعوى 
ال�ضخ�ضية،  واأهمها  حق  التمتع  بقاعدة  تطهير 
الدفوع  وحق  توقيع  الحجز  التحفظي،  ومن  المزايا 
التي  ي�ضتفيد  منها  ال�ضامن الاحتياطي  بدء �شريان 
الفوائد، وا�ضتبعاد المهلة الق�ضائية باعتبار اأن التزام 
ال�ضامن  هو  التزام تجاري.كما  لل�ضامن  الاحتياطي 
حق الرجوع على الملتزمين الباقين الذين ي�ضمنون 
الملتزم  الم�ضمون  لي�ض  باعتباره  حاًلا  محل  الحامل؛ 
لاأن  الحلول  لا  يكون  لل�ضامن  اإلا  على  ال�ضخ�ض 
الم�ضمون، واإنما باعتباره حاًلا محل الملتزم الم�ضمون، 
وبالتالي لا يجوز لل�ضامن الاحتياطي الرجوع على 
الملتزمين  اللاحقين،  وذلك  لاأن  الم�ضمون  هو  الذي 
ي�ضمنهم،  وعليه  فاإن  ال�ضامن  الاحتياطي  ياأخذ 
موقع  الم�ضمون  في  �ضل�ضلة  التوقيعات  في  الورقة 
التجارية،  ولكنه  لا  يعتبر  خلفا  خا�ضا  لل�ضخ�ض 
الم�ضمون،  ولذلك  لا  يحتج  عليه  بالدفوع  التي 
يحتج  بها  على  الم�ضمون.  وبما  اأن  علاقة  ال�ضامن 
الاحتياطي  بال�ضخ�ض  الم�ضمون  تخ�ضع  لقواعد 
القانون ال�شرفي فقد �ضبة البع�ض (84) هذه العلاقة 
بعلاقة المظهر اإليه بالمظهر، وهذا يعني اإمكانية اإثارة 
الدفوع بين ال�ضامن الاحتياطي والم�ضمون، وبالتالي 
لا يجوز لل�ضخ�ض الم�ضمون اأن يثير اأي دفع ناتج عن 
علاقة �ضابقة في مواجهة ال�ضامن الاحتياطي ما لم 
يكن هذا العيب �ضكليا. 
اأما  فيما  يخ�ض  علاقة  ال�ضامن  الاحتياطي 
بالاأ�ضخا�ض  الملتزمين  تجاه  ال�ضخ�ض  الم�ضمون 
من  قبله  من  الموقعين  ال�ضابقين  على  �ضند  ال�ضحب، 
فال�ضامن  الاحتياطي  اكت�ضب  الحق  باأدائه  المبلغ 
للحامل  ال�شرعي  بالرجوع  على  هوؤلاء  الملتزمين، 
وفقا  لقواعد  الرجوع  ال�شرفي،  ولذلك  نتفق  مع 
البع�ض (94) حيث ذهب اإلى اأنه لا يمكن القول اإن 
ال�ضامن الاحتياطي في رجوعه على الملتزمين بالوفاء 
يكون في مركز المظهر اإليه في علاقته مع ال�ضخ�ض 
الم�ضمون  حيث  اأن  هذا  الاأمر  لم  يظهر  الورقة  له، 
وبالتالي  لا  يمكن  له  الا�ضتناد  على  قاعدة  التظهير 
وتطهير  الدفوع  في  علاقته  مع  هوؤلاء  الملتزمين  اإلا 
بالقدر  الذي  ي�ضتطيع  ال�ضخ�ض  الم�ضمون  الا�ضتناد 
لها  في  مواجهة  ال�ضخ�ض  الم�ضمون،  فاإن  كان  له 
الا�ضتناد  عليه  في  مواجهة  ال�ضامن  الاحتياطي 
على اأي من الملتزمين لاأي �ضبب كان، فاإن له بالطبع 
مطالبة ال�ضخ�ض الم�ضمون بما وفاه نيابة عنه .
اإلا  اأننا  هنا  نت�ضاءل:  ما  مدى  اإمكانية  رفع 
الدعوى  على  الملتزمين  باأوراق  م�ضتقلة  عن  ال�ضند 
الاأ�ضلي؟ في اعتقادنا اأن التزام ال�ضامن الاحتياطي 
الذي  وقع  على  ورقة  م�ضتقلة  يعد  التزاما  �شرفيا 
على  اأ�ضا�ض  لا  اجتهاد  مع  وجود  الن�ض  القانوني، 
وبالتالي  يعد  من  الاأ�ضخا�ض  الذين  يعهد  اإليهم 
قانون  ال�شرف  بدور في عملية  الوفاء  بقيمة  الورقة 
التجارية.  اأما  بالن�ضبة  للت�ضاوؤل  الثاني  المطروح  هنا 
عن  مدى  التزام  ال�ضامن  في  مواجهة  اأي  حامل 
للورقة  التجارية،  فنري  مع  البع�ض  (05)  التفرقة 
بين  حالتين:  الاأولى:  ـ  اأن  يرد  ال�ضمان  بالوفاء  لاأي 
حامل  للورقة  التجارية،  ففي  هذه  الحالة  يحق  لاأي 
حامل  الرجوع  على  ال�ضامن  الاحتياطي  عند 
علمه  بهذا  ال�ضمان.  الثانية:ـ  وهي  الحالة  التي  يقع 
فيها ال�ضمان لم�ضلحة حامل الورقة عند �ضدورها، 
وغالبا ما يقع مثل هذا ال�ضمان لم�ضلحة اأحد البنوك 
عند خ�ضم الورقة التجارية، فالتزام ال�ضامن يقت�شر 
في مواجهة ذلك الحامل وحده،  فاإذا قام هذا الحامل 
بتحويل حقه في ال�ضمان الوارد بورقة م�ضتقلة اإلى 
المظهر  اإليه  لا  يعد  هذا  الانتقال  التزاما �شرفيا في 
مواجهة  ال�ضامن  الاحتياطي؛  لاأنه  غير  وارد  في 
الورقة  التجارية  بل  يعد  من  قبيل  الحوا  له  المدنية، 
ويحق  لل�ضامن  الاحتياطي  تبعا  لذلك  الدفع  في 
مواجهة الحامل بالدفوع التي كانت له في مواجهة 
الحامل الذي �ضدر ال�ضمان لم�ضلحته .
المطلب الثاني: علاقة الضامن الاحتياطي ببقية 
الملتزمين
�ضنناق�ض  في  هذا  المطلب  علاقة  ال�ضامن 
الاحتياطي  بكل  من  ال�ضاحب  والم�ضحوب  عليه 
والمظهر في الفرعين الاآتيين: 
الفرع الأول: علاقة الضامـن الاحتياطـي بالساحـب:
قد  لا  ياأتي  ال�ضمان  الاحتياطي  بال�ضيغة 
الدالة على  ال�ضخ�ض الم�ضمون كاأن يكتفي  ال�ضامن 
الاحتياطي  بو�ضع  توقيعه  على  �ضدر   الورقة،  ففي 
هذه الحالة  اأقام الم�شرع بموجب المادة 261/4 قرينة 
لا  تقبل  اإثبات  العك�ض  بالن�ضبة  للحامل  ح�ضن 
النية،  على  اأن  هذا  التوقيع  �ضمان  احتياطي  اإذا  لم 
يكون  توقيع  ال�ضاحب  اأو  الم�ضحوب  عليه  القابل، 
لاأن  الم�شرع  يريد  تخ�ضي�ض  �ضدر  ال�ضند  لتوقيع 
ال�ضاحب  و  الم�ضحوب  عليه  القابل  وال�ضامنين 
الاحتياطيين  وظهر  ال�ضند  لتوقيع  المظهرين،  كما 
جرى عليه  العرف   التجاري،  وبالتالي  اإذا لم  يتعين 
ا�ضم  الم�ضمون  فالم�شرع  اأقام  هذه  القرينة  على  اأن 
ال�ضمان تم لح�ضاب  ال�ضاحب،  اأي  اإن الم�شرع ي�ضع 
ال�ضامن في اأ�ضواأ مركز قانوني وهو مركز ال�ضاحب، 
لاأن ال�ضاحب م�ضوؤول عن الوفاء قبل جميع الموقعين 
ال�ضابقين عليه (15) .
واإذا وقع  ال�ضمان الاحتياطي عن  ال�ضاحب 
فاإن مركز ال�ضامن في مواجهة الحامل يتحدد بمركز 
م�ضمونه، وكان له الدفع في مواجهة الحامل ب�ضقوط 
حقه  في  الرجوع،  وذلك  في  الحالات  التي  يجوز 
فيها  لل�ضاحب  التم�ضك  في  هذا  الحق  في  مواجهة 
الحامل،  فلو  اأوفى   ال�ضامن  قيمة  الورقة  التجارية 
للحامل  فلي�ض  لل�ضامن  الاحتياطي  اإلا  اأن  يرجع 
على  الم�ضحوب  عليه  الذي  تلقى  مقابل  الوفاء،  ولا 
يجوز  اأن  يرجع  على  المظهرين  اللاحقين،  ويترتب 
على  ذلك  اأنه لا  يجوز  للم�ضحوب  عليه  القابل في 
حالة  الرجوع  عليه   الاحتجاج  على  ال�ضامن  باأنه 
لم  يتلق  مقابل  الوفاء  (25).  ونتفق  مع  البع�ض  في 
هذا الاتجاه (35) حيث يرى اأن ال�ضامن الاحتياطي 
يلتزم  بالكيفية  التي  يلتزم  بها  الم�ضمون  ولا  يلتزم 
باأكثر  مما  يلتزم  به  ال�ضخ�ض  الم�ضمون،  ولذلك  لا 
يجوز الاحتجاج على ال�ضامن الاحتياطي بالدفوع 
التي  يلتزم  بها  الموقعون  ال�ضابقون  تجاه  ال�ضخ�ض 
الم�ضمون.  وهكذا  ياأخذ  ال�ضامن  الاحتياطي  عن 
من�ضئ ال�ضند المركز القانوني المقرر للمن�ضئ.
وفي  هذا  ال�ضياق  هناك  اإجماع  فقهي  على 
اإخ�ضاع  كافة  الدعاوى  ال�شرفية  النا�ضئة  عن 
الاأوراق  التجارية  للتقادم  الخم�ضي  كدعوى  الحامل 
على  ال�ضامن  الاحتياطي،  اإلا  اأننا  نطرح  الت�ضاوؤل 
حول  خ�ضوع  الدعوى  التي  يقيمها  ال�ضامن 
الاحتياطي  على  من  تدخل  لم�ضلحته  –  حالة 
ال�ضاحب  اإذا  اأوفى  بقيمة  الورقة  التجارية-   وقد 
اأثارت  هذه  الدعوى  جدًلا  حول  مدى  اإخ�ضاعها 
للتقادم ال�شرفي. فقد قال بع�ض الفقهاء خ�ضوعها 
لهذا  النوع  من  التقادم؛  لاأنها  ت�ضتند  اإلى  الاأحكام 
العامة  في  الكفالة  اأو  الوكالة  ولا  �ضاأن  لها  في 
الالتزام  الثابت  في  ال�ضك.  اإلا  اأن  الراأي  الغالب 
في  الفقه  ذهب  اإلى  القول  باإخ�ضاع  هذه  الدعاوى 
لاأحكام  التقادم  الخم�ضي  لاأنها  تقوم  على  اأ�ضا�ض 
حلول  ال�ضامن  الاحتياطي  محل  الم�ضمون  (45)، 
على اأ�ضا�ض اأن ال�ضامن الاحتياطي يعهد اإليه قانون 
ال�شرف بدور في عملية الوفاء، بالاإ�ضافة اإلى ذلك اأن 
تقديم ال�ضمان الاحتياطي يعتبر عو�ضًا عن القبول 
في ال�ضند في مواجهة من تدخل لم�ضلحته، ولا يملك 
ال�ضامن  الاحتياطي  �ضوى  دعوى  واحدة  اأ�ضا�ضها 
الالتزام  ال�شرفي  في  مواجهة  ال�ضاحب  في  حالتنا 
هذه،  وح�ضب  المادة  35  من  قانون  جنيف ح�شرت 
اأحوال ال�ضقوط، ففي العلاقة بين ال�ضاحب و�ضامته 
الاحتياطي  اأو  الم�ضحوب  عليه  القابل  و�ضامنه 
الاحتياطي   فلا حق  لهم  في  التم�ضك  بهذا  الدفع 
لاأن كل منهم مدين اأ�ضلي بالورقة. وفي هذا ال�ضدد 
نتفق  مع  بع�ض  الفقهاء  (55)  اإلى  القول  اإنه:  لي�ض 
معنى حرمان ال�ضامن الاحتياطي عن ال�ضاحب في 
حالة  عدم  الدفع  في  مواجهة  الحامل  بالاإهمال  اإلا 
يكون له حق الا�ضتفادة من القواعد  العامة الواردة 
في القانون المدني الخا�ض بعقد الكفالة بين الكفيل 
والمدين م . 289 مدني اأردني وما بعدها.
ون�ضير  اأخيرا  بخ�ضو�ض  علاقة  ال�ضاحب 
بال�ضامن  الاحتياطي  عندما  يتعلق  الاأمر  ب�ضمان 
احتياطي وارد على ورقة تجارية ناق�ضة (65)، فمثًلا 
�ضند ال�ضحب الذي لا يحمل في�ضدره كلمة بولي�ضة 
اأو �ضنتجه يتحول اإلى �ضند عادي (75)، اإلا اإذا كان 
المعنى الم�ضتخل�ض من المتن يدل على اأنه �ضند �ضحب 
فيعتبر  كذلك  ح�ضب  المادة  521من  قانون  التجارة 
الاأردني،  ففي هذه  الحالة  نرى  مع  البع�ض  (85)  اأن 
مثل هذا  ال�ضمان   يعتبر  باطًلا بحكم  القانون؛ لاأن 
العيب هنا عيب  في  ال�ضكل، وهذا ما ن�ضت عليه 
المادة العا�شرة من قانون جنيف الموحد.
الـفـــرع الثانـــــي: عــلاقـــــة الــضامــن الاحـتيــاطـــي 
بالمسحوب عليه والمظهر
قد  يقع  ال�ضمان  ل�ضالح  الم�ضحوب  عليه 
القابل  اأو  لاأحد  المظهرين،  فاإذا  تدخل  ال�ضامن 
الاحتياطي لاأحد هوؤلاء، فاإنه يتولد له حق الرجوع 
على  من  تدخل  لم�ضلحته،  وهذا  ما  �ضنو�ضحه 
بالبندين الاآتيين.
البند الأول: علاقة الضامن الاحتياطي بالمسحوب 
علية
اإذا  وقع  ال�ضمان  الاحتياطي  ل�ضالح 
الم�ضحوب  عليه،  فاإن  ال�ضامن  الاحتياطي  لا 
يمكنه  الرجوع   على  ال�ضاحب  اإلا  اإذا  لم  يكن  هذا 
الاأخير  قد  وفر  مقابل  الوفاء  لدى  الم�ضحوب  عليه 
(95)،كذلك  لا  يجوز  لل�ضامن  الاحتياطي  اأن 
يرجع  اإذًا  بقيمة  ال�ضند  للحامل  على  المظهرين  ولا 
على  �ضامنيهم  الاحتياطيين؛  لاأن  الم�ضحوب  عليه 
مدين اأ�ضلي ورئي�ض، بمعنى اآخر لا يكون لل�ضامن 
الاحتياطي  الرجوع  �ضوى  على  الم�ضحوب  عليه 
القابل،  وال�ضاحب  الذي لم يقدم مقابل  الوفاء لاأنه 
�ضامن للوفاء و�ضمانه للمظهرين من ال�ضمان العام 
(06).  واإذا  وقع �ضخ�ض على  ورقة تجارية  باعتباره 
�ضامنًا  احتياطيًا  عن  الم�ضحوب  عليه  القابل  امتنع 
عليه  التم�ضك  في  مواجهة  حامل  الورقة  التجارية 
ب�ضقوط  حقه  في  الرجوع  عليه  لاإهماله  وحكمه 
حكم م�ضمونه.
وفي  مجال  القبول  في  العلاقة  بين  ال�ضامن 
الاحتياطي  والم�ضحوب  عليه  فقد  ذهبت  محكمة 
النق�ض الفرن�ضية (16) اإلى اأن ال�ضامن الاحتياطي 
ي�ضتطيع اأن ي�ضمن قبول الم�ضحوب عليه غير القابل، 
ومن  المعروف  اأن  ال�ضامن  الاحتياطي  ي�ضتطيع  اأن 
ي�ضمن اأي من الموقعين والم�ضحوب عليه غير الموقع 
على  الورقة  التجارية،  وال�ضبب  في  ذلك  اإن  حامل 
الورقة  التجارية  غير  المقبولة  من  قبل  الم�ضحوب 
عليه  الذي  قدم  له  ال�ضمان  اإذا  انتظر  حلول  اأجل 
الوفاء وا�ضطدم برف�ض الم�ضحوب عليه، فاإنه في هذه 
الحالة لا ي�ضتطيع الرجوع على ال�ضامن الاحتياطي 
لاأداء مبلغها، لاأن ال�ضامن لا يمكنه اأن ي�ضمن الوفاء 
بوا�ضطة  الم�ضحوب  عليه غير  القابل  الذي لا  يعتبر 
مدينًا �شرفيًا في الورقة التجارية، وهذه هي النقطة 
القانونية التي اأردت التنويه  اإليها في العلاقة  التي 
تحكم ال�ضامن الاحتياطي بالم�ضحوب عليه في مجال 
قبول الورقة التجارية، والرجوع ال�ضابق على ميعاد 
الا�ضتحقاق جائز على جميع الموقعين  في الحالات 
المبينة في المادة 181/2.
وفي  علاقة  ال�ضامن  الاحتياطي  بالم�ضحوب 
علية  اأ�ضار  بع�ضهم  (26)  اإلى  م�ضاألة  قانونيه  مهمة، 
وهي اأنه اإذا ا�ضتطاع الم�ضحوب عليه من اإقناع حامل 
الورقة  التجارية  من  تاأجيل  المطالبة  بقيمتها،  فاإن 
ال�ضامن الاحتياطي  ي�ضتفيد من تمديد هذا  الاأجل، 
واإذا  براأ  الحامل  اأحد  المدينين  الاأ�ضليين  من  الدين 
فاإن  ذمة  ال�ضامن  الاحتياطي  تبراأ  تبعا  لبراءة  ذمة 
الم�ضمون(36) .
البند الثاني علاقة الضامن الاحتياطي بالمظهر.
يمكن  القول  اإنه  في  الاأ�ضل  لا  يكون  هناك 
�ضامن احتياطي للمظهر؛ لاأن المظهر اأحد ال�ضامنين 
في الورقة التجارية وتطبق عليه اأحكام المادة 581 
تجاري،  اإلا  اإذا  اأف�ضح  �ضخ�ض  ما  عن  اإرادته  في 
التزامه بذلك �شراحة. فاإذا وقع ال�ضمان الاحتياطي 
عن اأحد المظهرين واأوفى ال�ضامن الاحتياطي قيمة 
ال�ضند نيابة عنه، فاإنه يترتب على ذلك حق ال�ضامن 
الاحتياطي بالرجوع على المظهرين ال�ضابقين عليه، 
وعلى الم�ضحوب عليه القابل وعلى ال�ضاحب، وذلك 
بالمبلغ  الذي  دفعة  مع  الفوائد  والم�ضاريف  التي 
�شرفها  (46).  فلو  فر�ضنا  اأن  �ضند  ال�ضحب  يحمل 
تواقيع  اأكثر  من  مظهر،  واأن  ال�ضامن  الاحتياطي 
قد �ضمن المظهر رقم  2  اأوفى ال�ضامن قيمة ال�ضند 
نيابة عن هذا الاأخير فلا يحق لل�ضامن الاحتياطي 
الرجوع على المظهر رقم 3 والموقعين اللاحقين عليه، 
اإنما يقت�شر حقه بالرجوع على المظهر الم�ضمون ومن 
�ضبقه من الموقعين من مظهر اأول و�ضاحب وم�ضحوب 
عليه القابل و�ضامنيهم الاحتياطيين (56) .
وفي  �ضياق  علاقة  ال�ضامن  الاحتياطي 
بالمظهر  الم�ضمون  تثار  عدة  ت�ضاوؤلات  من  حيث 
الاحتجاج بال�ضقوط قبل الحامل المهمل، وفي حالة 
اإفلا�ض المظهر الم�ضمون فهل يحق للحامل الرجوع 
على  ال�ضامن  الاحتياطي  له؟  كما  قد  تت�ضمن 
الورقة  التجارية  �شرط  الرجوع  دون  م�ضاريف  قد 
ي�ضعه  المظهر  اأو  �ضامنه  الاحتياطي،  فما  هو  الاأثر 
المترتب على هذا ال�شرط؟ عند اإيراد �شرط الرجوع 
دون  م�ضاريف  يجب  التمييز  بين  ما  اإذا  كان  وا�ضع 
هذا  ال�شرط  قد  تم  من  قبل  ال�ضاحب حيث  ي�شرى 
مفعولة  على  جميع  الموقعين،  اأو  اإن  كان  وا�ضع  هذا 
ال�شرط هو اأحد المظهرين اأو ال�ضامنين الاحتياطيين 
فلا  ي�شرى  اإلا  عليه  وحده  دون  غيره  من  الملتزمين 
�ضواء ال�ضابقين عليه اأو اللاحقين له، فاإن و�ضع هذا 
ال�شرط ال�ضامن الاحتياطي فلا ي�شرى على المظهر 
الم�ضمون، واإن و�ضعه المظهر فلا ي�شرى على �ضامنة 
الاحتياطي(66)،  ونف�ض  الحكم  جاءت  به  المادة 
64  من  القانون  الموحد.  وخلا�ضة  القول  اإذا  كان 
الم�ضمون هو من و�ضع ها ال�شرط  فاأن  اأثرة ي�شرى 
على �ضامنه الاحتياطي والعك�ض كذلك.
واإذا  اأراد  الحامل  الرجوع  على  ال�ضامن 
الاحتياطي  وامتنع  عن  الوفاء  اأو  المظهرين،  وجب 
عليه  اتخاذ  الاإجراءات  التي  اأوجبها  القانون  وهي 
اإعلان  الاحتجاج  بعدم  الدفع،  كما  يجب  عليه 
اإعلان  المظهر  الم�ضمون  �ضواء  ب�ضواء،  واإن  اإهمال 
حامل  الورقة  التجارية  في  اإعلان  الاحتجاج  بعدم 
الدفع  يوؤدي  اإلى  �ضقوط  حقه  في  مطالبة  ال�ضامن 
الاحتياطي له- مالم يتم اإعفاوؤه من هذه الاإجراءات 
اأو  بع�ضها  بالاتفاق  �شراحة  اأو  �ضمنا  على  �شرط 
الرجوع  دون  م�ضاريف،  الذي  يترتب  عليه  تعطيل 
الاأحكام الواردة في المواد 281 وما بعدها من قانون 
التجارة  .  -  باعتبار  التزامه  تابعا  للالتزام  الاأ�ضلي 
حتى ولو قام الحامل باإعلان ذلك ال�ضامن الاحتياطي 
الاحتجاج بعدم الدفع في الميعاد (76) .
ن�ضير  اأخيرا  اإذا  رجع  الحامل  على  اأحد 
المظهرين  للورقة  التجارية  التي  يحملها  برئت 
ذمة  جميع  المظهرين  اللاحقين  له  و�ضامنيهم 
الاحتياطيين،  واإذا  �ضقط  حق  الحامل  في  الرجوع 
على المظهرين و�ضامنيهم الاحتياطيين نتيجة للحكم 
ببطلان الاحتجاج بعدم الدفع، فاإنه يترتب على ذلك 
زوال  حق  الحامل  في  توقيع  الحجز  التحفظي  على 
منقولاتهم؛ اإذ اإن توقيع هذا الحجز م�شروط ب�ضحة 
اإجراءات  الاحتجاج  بعدم  الدفع،  اأما  بالن�ضبة  لحق 
الحامل في مقا�ضاة المدين الاأ�ضلي للورقة التجارية 
و�ضامنه  الاحتياطي  فلا  اثر  لبطلان  الاحتجاج 
عليه(86) .
واإذا  قام  الحامل  بالواجبات  المفرو�ضة  عليه 
عند  رجوعه  على  المظهر  الم�ضمون،  واأهمل  القيام 
باإحدى  هذه  الواجبات  قبل  ال�ضامن  الاحتياطي، 
فيقت�شر  الحق  في  الدفع  بال�ضقوط  في  هذه  الحالة 
على  ال�ضامن  الاحتياطي وحده؛  لاأن  التزام  المظهر 
الم�ضمون  لي�ض  تابعا  لالتزام  �ضامنه  ولا  يدور  معه 
وجودا وعدما، على عك�ض الحالة ال�ضابقة، وح�ضب 
المادة 35 من قانون جنيف ي�ضبح من حق  المظهرين 
ال�ضامنين  الاحتياطيين  الدفع  ب�ضقوط  الحق  الحامل 
المهمل في كمبيالة �ضند ال�ضحب .
اأما  من  حيث  الاإفلا�ض  فاإذا  اأفل�ض  المظهر 
الم�ضمون  فلي�ض  من  حق  الحامل  الرجوع  على 
ال�ضامن  الاحتياطي  له،  وعليه  التقدم  في  تفلي�ض 
المظهر  الم�ضمون  واإلا  �ضقط حقه في  الرجوع  على 
ال�ضامن الاحتياطي من �شرر ب�ضبب اإهمال الحامل 
طبقا  لن�ض  المادة  879  من  القانون  المدني  الاأردني 
(07)، لكن ال�ضوؤال هل يحق لحامل ال�ضند الرجوع 
قبل ميعاد الا�ضتحقاق ب�ضبب اإفلا�ض المدين الاأ�ضلي 
بقيمة الورقة التجارية؟ فاإذا اأفل�ض اأحد ال�ضامنين في 
الورقة التجارية كالمظهر اأو ال�ضامن الاحتياطي اأو 
ال�ضاحب بعد القبول فلا يجوز للحامل الرجوع على 
باقي الملتزمين قبل حلول ميعاد الا�ضتحقاق؛ لاأن اأيا 
منهم  يعد  مدينا  اأ�ضليا  بقيمة  ال�ضند  ويترتب  على 
اإفلا�ضه �ضقوط الاآجال.
الخاتمة
اإن  الحكمة  من  اإيراد  �شرط  ال�ضمان 
الاحتياطي كبيان اختياري في الورقة التجارية هو 
خلق  التزام  �شرفي  جديد،  فالقانون  من  اأجل  منح 
كامل  الحماية  لحملة  الورقة  التجارية  اعتبر  كل 
�ضخ�ض  دخل  في  دائرة  الالتزام  ال�شرفي  ملتزما 
�ضخ�ضيا  تبعا  لقواعد  ال�شرف  ال�ضارمة  ك�ضمان 
ي�ضاف  اإلى  ال�ضمانات  التي  منحها  القانون  لحامل 
الورقة  التجارية،  خا�ضة  اإذا  كان  الملتزم  من  خارج 
اأطراف الورقة التجارية.
وعليه،  يمكن  القول  اإن  فكرة  ال�ضمان 
الاحتياطي  بكافة  اأبعادها،  وخا�ضة  في  العلاقة 
القانونية  بين  اأطرافها، ظهرت  ب�ضبب دواعي عملية 
ا�ضتجابة لحاجات  معينه  و�ضط  نظام م�شرفي  يزداد 
ا�ضتعمالا للتقنيات الحديثة الاأكثر تطورا وقدرة على 
�ضمان الوفاء للحامل.
وقد بينت في هذا البحث وبتف�ضيل دقيق اأثر 
ال�ضمان الاحتياطي في العلاقة القانونية بين ال�ضامن 
الاحتياطي  والحامل  وعلاقة  ال�ضامن  بالم�ضمون 
وبقية  الملتزمين  في  الورقة  التجارية،  واأو�ضحنا 
اأن  هناك  حالات  يجوز  اأن  يقع  فيها  ال�ضمان  بين 
اأحد  الموقعين،  وهناك  حالات  لا  يجوز  فيها  ذلك، 
فال�ضاحب  لا  يجوز  له  اأن  يخ�ض�ض  �ضمانه  لاأحد 
المظهرين  كون  ال�ضاحب  هو  المدين  الاأ�ضلي  في 
الورقة التجارية نحو المظهرين، كما لا يجوز اأن يقع 
ال�ضمان من قبل الم�ضحوب عليه  القابل لاأنه يعتبر 
كذلك مدينا اأ�ضليا،  اإلا اأنه يجوز اأن يقع ال�ضمان من 
قبل ال�ضاحب للم�ضحوب عليه اأومن قبل الم�ضحوب 
عليه غير القابل، كما يمكن اأن يقع ال�ضمان من قبل 
المظهر لمظهر اآخر لاحق عليه لاأنه يعتبر �ضامنا له، 
والغاية  من  ذلك  حتى  يعلم  المتعاملون  في  الاأوراق 
التجارية الحالات  التي يجوز  اأن يقع فيها ال�ضمان 
الاحتياطي.
ولما  كان  الهدف  من  هذا  البحث  تو�ضيح 
العلاقة  القانونية  بين  اأطراف  ال�ضامن  الاحتياطي 
وبيان اأثرها فيما بينهم، فقد انتهت هذه الدرا�ضة اإلى 
الوقوف على مواطن النق�ض الت�شريعي التي �ضابت 
الاأحكام  التي  تعر�ضت  لتنظيم  هذه  العلاقة،  وهنا 
�ضاأبدي بع�ض الملاحظات والتو�ضيات الاآتية: 
�أولا:  اإلغاء  الفقرة  ال�ضاد�ضة  من  المادة  261  التي 
تجيز اإعطاء ال�ضمان الاحتياطي على ورقة م�ضتقلة، 
واقت�ضاره على  الفقرة الاأولى من نف�ض  المادة حتى 
يخ�ضع التزام ال�ضامن الاحتياطي لقواعد ال�شرف؛ 
لاأن هذه  القواعد لا يخ�ضع  لها  اإلا كل  موقع على 
الورقة  التجارية  اأو  الورقة  المت�ضلة  بها،  وبالتالي 
فال�ضمان الواقع على الورقة الم�ضتقلة لا يخ�ضع لمثل 
هذه القواعد، بالاإ�ضافة اإلى ذلك اأن مثل هذا ال�ضمان 
يقت�شر فيه التزام ال�ضامن الاحتياطي تجاه من �ضمنه 
هذا من جهة، ومن جهة  اأخرى  اإذا كان من  الجائز 
اإعطاء ال�ضمان الاحتياطي على ورقة م�ضتقلة، الذي 
غالبا  ما  يتم  قبل  اإن�ضاء  الورقة  التجارية،  ولاأجل 
ت�ضهيل تداولها ي�ضترط قبول الم�ضحوب عليه، وهذا 
يتطلب تعديل ن�ض المادة  351 من قانون التجارة، 
وذلك باإ�ضافة ال�ضمان الوارد على ورقة م�ضتقلة من 
�ضمن الحالات التي يلتزم فيها الحامل تقديم ال�ضند 
للقبول من الم�ضحوب عليه .
ثانيا:  اإعادة  النظر  في  �ضياغة  الفقرة  الاأولى  من 
المادة   181  التي  تن�ض  على  اأن  (لحامل  ال�ضند 
عند  عدم  وفائه  له  في  تاريخ  الا�ضتحقاق  الرجوع 
على  مظهره  و�ضاحبه  وغيرهم  من  الملتزمين)،  ففي 
حالة  وجود  ال�ضمان  الاحتياطي  لا  يترك  للحامل 
حرية  الاختيار  بالرجوع  على  اأي  من  الملتزمين في 
الورقة التجارية، والاأ�ضل اأن يرجع على ال�ضخ�ض 
الم�ضمون،  واأن  يتوقف رجوع  الحامل على  ال�ضامن 
في حالة عجز المدين الم�ضمون عن اأداء قيمة الورقة 
التجارية  اأو  عند  اإفلا�ض  ال�ضاحب  اأو  الم�ضحوب 
عليه، وعندئذ يترك له الخيار بالرجوع على اأي من 
الملتزمين الاآخرين بما تقت�ضيه م�ضلحته. اأما في حالة 
وفاء ال�ضامن الاحتياطي للورقة التجارية نيابة عن 
الم�ضمون  يجب  األا  يترك  الخيار  بالرجوع  على  اأي 
من الملتزمين، بل يتقيد بالرجوع اأولا على ال�ضخ�ض 
الم�ضمون؛  لاأن  الاأ�ضل  في  العلاقة  تخت�شر  بينهما، 
فاإن لم يجد ال�ضمان الكافي عندئذ يحق له الرجوع 
على بقية الملتزمين الاآخرين.
ثالثا:  مما  يلاحظ  على  ن�ض  المادة  361/2،  التي 
اعتبرت  التزام  ال�ضامن  الاحتياطي �ضحيحا، حتى 
لو كان الالتزام الذي �ضمنه باطلا لاأي �ضبب ما لم 
يكن مرده عيبا في ال�ضكل، واإذا كان توقيع ال�ضخ�ض 
الم�ضمون مزورا فاإنه لا يحق لل�ضامن الاحتياطي اأن 
يتم�ضك بهذا الدفع في مواجهة الحامل عملا بن�ض 
المادة  المذكورة  اأعلاه،   لذلك  حبذا  لو  اأخذ  الم�شرع 
الاأردني بما اأخذ به قانون جنيف الموحد عندما و�ضع 
حدا  لتمل�ض  ال�ضامن  الاحتياطي  من  الوفاء  عند 
طريق اإثارة الدفع بتزوير توقيع ال�ضخ�ض الم�ضمون، 
عندما  اعتبر  ال�ضامن  الاحتياطي  عند  توقيعه  على 
ال�ضند مثابة اإ�ضهاده على هذا ال�ضمان، وبالتالي فهو 
على علم بما وقع عليه الم�ضمون، وهذا يتطلب اإعادة 
�ضياغة الفقرة الثانية من المادة 361، وذلك با�ضتبعاد 
تزوير  توقيع  الم�ضمون  من  الدفوع  التي  يتم�ضك 
بها  ال�ضخ�ض  ال�ضامن  في  مواجهة  حامل  الورقة 
التجارية  باعتبار  اأن  طلب  الم�ضمون  من  ال�ضامن 
ب�ضمانة قرينة قاطعة واإقرار من ال�ضامن على �ضحة 
التزام الم�ضمون.
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الت�شريع المغربي، الرباط 0791 �ضفحة 982.
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(33) د. الناهي �ضلاح الدين، المب�ضوط في الاأوراق 
التجارية. �شركة الطبع والن�شر الاأهلية، بغداد طبعة 
5691، �ضفحة114.
(43) حول مبداأ ح�ضن النية راجع  د. الكيلاني محمود 
م.�ض �ضفحة 941 وما بعدها.
(53) د. العريف علي، �شرح القانون التجاري الم�شري، 
م.�ض، �ضفحة 411 وما بعدها راجع اأي�ضا د ـ ال�ضباعي 
�ضكري اأحمد ـ الو�ضيط في القانون التجاري المغربي 
ـ الجزء  الثاني  ـ مكتبة  المعارف  الرباط  ـ طبعة 1891 
�ضفحة 99.
(63) د. ال�ضباعي �ضكري اأحمدـ م.�ض ـ �ضفحة 601.
(73) قرار محكمة التمييز الاأردنية ب�ضفتها الحقوقية 
رقم  642  /78  من�ضور  في  مجلة  نقابة  المحامين 
الاأردنيين  ل�ضنة  0991  �ضفحة  68  والقرار  رقم 
39/198  المن�ضور  في  مجلة  نقابة  المحامين  ل�ضنة 
3991 �ضفحة 292. 
(83) د-العبيدي علي �ضلمان ـ الاأوراق التجارية في 
القانون العراقي. �ضفحة 314.
(93)  د.  العكيلي  عزيز  ـ  الو�ضيط  في  �شرح 
الت�شريعات  التجارية  ـ  دار  الثقافة  للن�شر  والتوزيع 
عمان  طبعة  1102  �ضفحة  543،  مح�ضن  �ضفيق 
ـالقانون التجاري الكويتي ـ جامعة الكويت 2791 
�ضفحة 794.
(04)  دـ.  الق�ضاة  فيا�ض.  م.  �ض  �ضفحة  002.
(14) د. العمران عبد الله محمد، الاأوراق التجارية 
في  النظام  ال�ضعودي،  دار  اليازوري  العلمية  للن�شر 
والتوزيع،  عمان،  طبعة  5991،  �ضفحة  281، 
د  ال�ضباعي  �ضكري  اأحمد،  الو�ضيط  في  القانون 
التجاري  المغربي  والمقارن،  مكتبة  المعارف،  الرباط 
�ضفحة 79.
(24)  د.  اإبراهيم  اإ�ضماعيل،  م.�ض.  �ضفحة  531.
(34) د. راتب محمد على، ال�ضندات الاأذنية، الطبعة 
الاأولى القاهرة 8491، �ضفحة 822 وما بعدها(44) 
دـ ال�شرقاوي محمود �ضمير ـالقانون التجاري، الجزء 
الثاني  ـ  دار  النه�ضة  العربية  القاهرة  طبعة  1891 
�ضفحة 583.
(54)  دـ.  �ضعيد  ح�ضين  محمد  ـ  التزامات  وحقوق 
حامل الورقة التجارية ـ م.�ض. �ضفحة 37.
(64)  المادة  589  من  القانون  المدني  الاأردني  التي 
تن�ض  على  اأنه  «للكفيل  اأن  يرجع  على  المدين  بما 
يوؤديه  من  نفقات  لتنفيذ  مقت�ضى  الكفالة»  وراجع 
اأي�ضا  د.  عبد  القادر  العطير  م.  �ض.  �ضفحة  932 
د.  اأكرم  ياملكي  الاأوراق  التجارية  وفقا  لاتفاقيات 
جنيف الموحدة ـ دار الثقافة للن�شر والتوزيع عمان. 
الطبعة الاأولى 1002 �ضفحة 591. 
(74) د ـ اإبراهيم اإ�ضماعيل اإبراهيم م.�ض. �ضفحة 621.
(84) د. العبيدي علي �ضامان م.�ض. الاأوراق التجارية 
في الت�شريع  المغربي الرباط 0791 �ضفحة 782 راجع 
اأي�ضا  د-�ضالم  محمود  محمد.  ال�ضقوط  والتقادم  في 
الاأوراق التجارية. م.�ض. �ضفحة 722
(94)  د  .  الق�ضاة  فيا�ض، �شرح  القانون  التجاري  ـ 
الاأوراق التجارية م.�ض. �ضفحة302+402.
(05)  د.�ضالم  محمود  محمد  -  مجموعة  ر�ضائل 
الدكتوراه - ال�ضقوط والتقادم في الاأوراق التجارية 
مطبعة دار التاأليف، -7791ـ �ضفحة 132.
(15) د.العكيلى عزيز. الو�ضيط في �شرح الت�شريعات 
التجارية. دار الثقافة للن�شر والتوزيع-عمان -1102
�ضفحة341. 
(25) د. الناهي �ضلاح الدين. المب�ضوط في الاأوراق 
التجاري  -  �شركة  الطبع  والن�شر  الاأهلية  -  بغداد 
-5691�ضفحة124 وما بعدها.
(35)  د. اإبراهيم اإ�ضماعيل اإبراهيم.م.�ض- �ضفحة341. 
(45) د. �ضالم محمود محمد. م.�ض، �ضفحة 722 وما 
بعدها.
(55)  دـ.  ح�ضن  محمد  �ضعيد.  التزامات  وحقوق 
حامل الورقة التجارية ـ م. �ض �ضفحة 86.
(65) هي الورقة التي لم يذكر فيها البيانات الاإلزامية 
الاأ�ضا�ضية، والتي بمجموعها ت�ضكل ال�ضكل القانوني 
للورقة التجارية 
(75) د. الكيلان محمود ـ المو�ضوعة التجارية والم�شرفية 
المجلد الثالث، م.�ض. �ضفحة 421
(85)  د.  اإبراهيم  اإ�ضماعيل  ـ  م.  �ض  ـ  �ضفحة  471
(95)  د.  العطير  عبد  القادر  ـ  الو�ضيط  في  �شرح 
القانون التجاري ـ م.�ض، �ضفحة 291 وما بعدها، د. 
الناهي �ضلاح الدين ـ م.�ض �ضفحة 214.
(06)  دـ.  ال�ضباعي  �ضكري  ـ  م.�ض  �ضفحة  301.
(16)  من خلال  موؤلف  دـ  اإبراهيم  اإ�ضماعيل  ـ  م.�ض 
�ضفحة 251.
(26)  د.  �ضلاح  الدين  الناهي  ـ  الو�ضيط  في  �شرح 
القانون  التجاري  العراقي  اأحكام  الاأوراق  التجارية 
ـ بغداد 2691 �ضفحة 204، 304.
(36)  الاإبراء هو  اأحد  الاأ�ضباب  الموؤدية  اإلى  انق�ضاء 
الالتزام وهذا ما ن�ضت علية المادة 444 من القانون 
المدني الاأردني. 
(46) د. العبيدي علي �ضلمان ـ الاأوراق التجارية ـ 
م.�ض.�ضفحة 514.
(56)  د.  العطير  عبد  القادر.  الو�ضيط  في  �شرح 
القانون التجاري م.�ض.�ضفحة 832.
(66)  د.  الكيلاني  محمود  ـ  المو�ضوعة  التجارية 
والم�شرفية.  م.�ض �ضفحة  152.  راجع  اأي�ضا  المختار 
بكور. ال�ضمان الاحتياطي في الكمبيالة وفق الت�شريع 
المغربي.  ر�ضالة  لنيل  دبلوم  الدرا�ضات  العلياء  في 
القانون  الخا�ض  كلية  الحقوق  الرباط.6891.�ضفحة 
791.
(76)  دـ.  �ضعيد  ح�ضين  محمد  ـ  م.�ض.�ضفحة  96.
(86)  حكم  �ضادر  عن  المحكمة  الابتدائية 
بالاإ�ضكندرية  0491/3/02  مجلة  المحاماة  ال�ضند 
02 �ضفحة 389، راجع فيما يخ�ض رجوع الحامل 
على  المظهرين  و�ضامنيهم  الاحتياطيين  الطعن 
رقم03  �ضنة  83  ق  جل�ضة3791/3/13،  والطعن 
رقم  893�ضنة  83  ق  جل�ضة  4791/2/13  الطعن 
رقم  7051  �ضنة  55  ق  جل�ضة  3991/11/1،  اأما 
بخ�ضو�ض  �شرط  الجوع  دون  م�ضاريف  واإعفاء 
الحامل من عمل الاحتجاج راجع الطعن رقم 952 
�ضنة83 ق جل�ضة  3791/11/31 د-  اأحمد محمود 
ح�ضنى-م. �ض -ذ ال�ضفحات 491، 591،891.
(96) دـ. �ضالم محمود محمد ـ م. �ض ـ �ضفحة 911 ـ 021.
(07) التي تن�ض على اأنه (على الدائن اإذا اأفل�ض مدينه 
اأن يتقدم في التفلي�ضة بدينه واإلا �ضقط حقه في الرجوع 
على الكفيل بقدر ما يترتب عليه تراخيه من �شرر).
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الثاني دار الثقافة للن�شر والتوزيع عمان طبعة 8002
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في  الاأوراق  التجارية،  مطبعة  دار  التاأليف  7791
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